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L'acondicionament costará uns cinc
milions de pessetes
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l'aniversari oficialment
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Encara que hl ha 968 aturats més que el mateix mes de 1992
L'ATUR BAIXA UN 4'48 PER CENT EL MES
DE MARÇ SEGONS L'INEM DE MANACOR
El próximo día 25 de mayo, antes que se inicie la liguilla de ascenso
LA DIRECTIVA DEL MANACOR PRESENTARA LA DIMISION
GARCIÁlikOHENS
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Carta als lectors
o sé molt bé qui, ni quan ni a on, ja que no
som afeccionat a les cites  literàries, que digué que
totes les guerres sense excepció són crims col.lectius.
En definitiva, no hi ha gucrres bones i dolentes, jus-
tificables o injustificables. Totes elles són estérils,
traumatitzants, inhumanes, inútils i frustrants.
Una de les conseqüències de la guerra, a més de la
destrucció i la mort és que provoca gent desarrelada;
vencedors i vençuts. Quan es tracta d'una guerra
entre diferents estats, com a mínim queda un cert
sentiment de solidaritat, lluita i unió entre la pobla-
ció contra un enemic comú i l'afany de reconstruir el
futur. Les guerres civils, per altra banda, provoquen
un enfilall de vencedors i un nombre sempre inde-
terminat de vençuts. Tots ells de la mateixa terra i
condemnats a viure baix del mateix sótil a partir
d'aquell moment.
Manacor, dissortadament no ha estat una excepció,
més aviat el contrari: un lloc a on la guerra es vis-
qué amb tota la cruesa que assolí cotes aberrants. La
repressió posterior i una escriptura unilateral de la
història, afegida a la por lógica provocaren el silenci
i que fossin molts pocs els depositaris de la memòria
d'aquells anys obscurs. Les generacions, per altra
banda, es van renovant i són cada vegada mcnys el
que recorden o volen recordar aquells fets llamenta-
bles.
Des de fa vuit anys un grup reduït de gent es reu-
neix anualment a Son Coletes, un dels paradigmes
de la repressió franquista a Mallorca, per celebrar un
arte en memòria dels vençuts que moriren a la gue-
rra civil. Des del seu inici, aquest acte de reparació
d'una injustícia histórica no ha minvat el més
mínim.
¿És convenient reavivar la memòria d'aquells fets
sobre els que molts volen estendre un vel de silenci?
¿No és un acte nostàlgic equiparable al que han ven-
gut celebrant els feixistes el 4 de setembre a Porto
Cristo?
Personalment pens que aquells fets no s'han d'o-
blidar, com no s'ha d'oblidar cap página important
de la nostra història. I molt menys quan no fa molts
anys hi hagué un intent de trencar la convivència
democrática mitjançant un cop d'estat que ben fácil-
ment ens hagués duit a situacions similars. Una cosa
distinta és intentar superar les causes que dugueren
aquest poble i la seva gent a un enfrontament fratri-
cida, com són l'egoisme i la intol.leráncia, els radica-
limes i el fonamentalisme.
Cree que l'acte de Son Coletos no té res a veure
amb el 4 de setembre, perquè els vencedors han
rebut suficients honors de tot tipus, mentres que
ningú no reivindica els morts que perderen la gue-
rra.
Pens, per altra banda, que no són més bons uns
que els altres, sinó simplement víctimes d'un crim
col.lectiu, fruit d'una follia provocada per la
intolleráncia. Però a la història hi ha una página
sonso escriure: la del poble que assumeix un error
històric.
 I com que el crim fou col.lectiu i institucio-
nal, tan sols des de la máxima institució municipal
es pot tancar aquesta ferida que resta oberta. Un dia
o l'altre s'ha de tancar aquesta página que la nostra
història
 té en blanc, reivindicant tots els morts, tots
els errors, que no necessitam atribuir a ningú en es-
pecial. Mentres no es repari aquesta injustícia histó-
rica no es podrá parlar definitivament de pau, sinó
tan sols de victòria.
Antoni Tugores
El 36: un crim col.lectiu






De les crítiques als gols
darrer acte que va reunir al
Ple del consistori de Manacor va
ser tot un espectacle, difícil d'ex-
plicar a través de l'escriptura. Jo
aconselleria en aquesta ocasió,
com poques vegades, que es vegi
la retransmissió que en diferit
pugui oferir TV Manacor, per
apreciar les nombroses crítiques i
els acalorats debats que, de forma
quasi increïble, poden sorgir du-
rant una sessió del Ple del consis-
tori de l'ajuntament de Manacor.
Explicar aquí cada un dels de-
talls que es poden apreciar i fer
perdre els nervis a qualsevol, des
de l'abandó del PSOE fins al reco-
neixement d'Eduardo Puche de
què el grup de Govern li va aficar
un «gol», passant per les sempre
xistoses intervencions del naciona-
lista, Bartomeu Ferrer, resultaria
llarg i difícil. Però, en tot cas, un
detall important es mcrcix aquí un
comentari especial.
En aquesta sessió del Ple,
Eduardo Puche va evitar que l'a-
juntament de Manacor augmentás
enguany el pagament a l'empresa
Aseo Urbano pel servei de la reco-
llida dels fems en 126.048 pesse-
tes de més del que li pertoca. Pere
Llinàs, delegat de Serveis Gene-
rals, havia proposat augmentar el
pagament a l'empresa en un 5'4
per cent, corresponent a l'Incre-
ment de Preus del Consum (IPC),
perquè l'empresa té dret a l'aug-
ment de l'IPC cada any. Eduardo
Puche, però, va fer observar que
l'IPC definitiu de 1992 no ha estat
del 5'4%, com s'havia previst ini-
cialment, sinó del 5'3%. Aquesta
petita diferència del 0'1 per cent
representava a l'Ajuntament pagar
de més o estalviar-se 126.048 pes-
setes. Davant la pública evidència,
Pere Llinàs acceptà retirar la pro-
posta per corregir aquest 0'1 per
cent i estalviar-ho a l'Ajuntament.
Fins aquí tot feia pensar que es
tractava de què a l'equip de Go-
vern Ii havia passat per alt aquest
petit, encara que important, detall.
Però la intervenció de Llinàs
 va
ser molt sorprenent quan va refe-
rir-se a que ell ja se n'havia ado-
nat d'aquesta diferència, però que
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degut a que el plenari s'havia re-
trassat molt i «com que representa-
va tan poc...» Cree que sobren co-
mentaris.
L'ESTEL
artomeu Ferrer, portaveu del
PSM, va fer broma del que li va
passar a Pere Llinàs amb el canvi
de l'IPC. Va contar Ferrer que hi
ha persones que neixen amb «es-
trella» i n'hi ha que neixen «estre-
Hades». En la seva opinió, Llinàs
pertany al segon grup, perquè sem-
pre du mala sort. «Vol arreglar el
cas d'Orquídea i Ii surt malament,
vol salvar una sabina i se li acaba
morint, i ara vol augmentar l'IPC
que correspon i resulta que li bai-
xen, i és que el senyor Pere Llinàs
du mala son».
LES FIRES
C om ja vàrem anunciar la pas-
sada setmana, els actes de les Fires
i Festes de Manacor es veuran
avançats per evitar que coincides-
quin amb les jornades de reflexió i
votació per les eleccions generals
convocades per dia 6 de juny.
Així, la desfilada de carrosses i
comparses es celebrará el dia 30
de maig, i no el dia 6 de juny com
estava prevista inicialment. Això
suposarà que coincidiran la Fira de
Maig i la desfilada de carrosses.
Per evitar que damunt el passeig
de Na Camel.la coincidesquin els
llocs de venda de la Fira amb la
gent que vulgui veure les carros-
ses, enguay els llocs de venda
s'instal.laran en el tram de l'avin-
guda del Parc, comprés entre Na
Camelia i la rotonda de l'avingu-
da de Baix des Cos. Cal destacar,
per una altra part, que les Fires i
Festes de Primavera enguany
també comptaran amb la Mostra
de Comerç i Indústria que té lloc a
l'edifici del Parc Municipal i que
tant d'èxit de públic ha tengut








... SI HOM TÉ EN COMPTE QUE LA
CANTERA POLÍTICA DE LA COMARCA
NO DÓNA MÉS DE Si I QUE ES
NORMAL LA POCA PREPARACIÓ PER
A LA VIDA PÚBLICA DELS REGIDORS
DELS POBLES NO MASSA GRANS,
COM AQUEST, I SOBRE TOT, COM
SON MAGIA..
PERO ME PENSAVA QUE ESSENT UN
FORAVILER TERROSSER. D'ARBRES I
SIMILARS SEN ENTENDRIA. I VETACI
QUE NO, QUE SE LI MOREN SES
SABINES. O ES QUE HA TENGUT EL
TRACTOR MASA TEMPS APARCAT,
O ES QUE D'ALLA ON NO N'HI HA QUE
CERQUIN...
IDO SÍ SA SABINA DE MOSSÈN LLINÁS
SE MORÍ. QUI HOHAVIA DE DIR? JO
ME PENSAVA QUE LES SEVES
PECULIARS ACTUACIONS 1
DÉCLARACIONS POLÍTIQUES EREN
MES O MANCO COMPRENSIBLES...
Atur a l'oficina de l'Inem de
Manacor 1993
Agricul. lndústria Constru. Serveis S.E.A. Total Any 92
Febrer 28 313 407 4.857 79 5.684 5.444
Març 28 313 400 4.592 96 5.429 4.461
Variació -7 -265 +17 -255 -983
S.E.A.: Sense empleo anterior
En febrer el descens va ser del 2,74 per cent i en març del 4,48%
Manacor registra el major descens de l'atur
de les Balears en els primers mesos de 1993
Durant els mesos de febrer i març, l'oficina
de l'Institut Nacional d'Empleo (Inem) de Ma-
nacor ha sumat el major descens de l'atur de
les nou oficines distribuïdes entre les tres
principals illes de les Balears. Només tres ofi-
cines de les nou han enregistrat un descens
en l'atur durant aquests dos mesos. Així i tot,
el nombre d'aturats d'aquests mesos respecte
del mateixos de 1992 és molt major, amb per-
centatges del 3,18 i 21,7.
A. Sansó.-Durant el passat mes
de febrer, l'oficina de l'Inem de Ma-
nacor va ser la que va enregistrar
un major descens de l'atur, equiva-
lent a un 2,74 per cent, respecte del
mes de gener, de les nou oficines
amb qué compten les Balears. En
el mes de març, el descens a Ma-
nacor, un 4,48%, es va veure supe-
rat per l'oficina de Felanitx, que arri-
ba al 5,95%. Tot i així, el descens
del 7,22 per cent que Manacor
suma amb els dos mesos, és supe-
rior al 6,69% que suma en descens
Felanitx o el 2,16 per cent de la ter-
cera oficina de les Balears en des-
cens durant aquests dos mesos.
Augment respecte de 1992
La oficina de l'Inem de Manacor
cobreix deu pobles: Vilafranca,
Petra, Sant Joan, Ariany, Maria de
la Salut, Manacor, Sant Llorenç,
Arta, Capdepera i Son Servera. L'o-
ficina de Manacor, durant el mes de
febrer va sumar un total de 5.684,
xifra que es va veure reduïda a
5.429 en el mes de març. I si bé
ambdues xifres varen suposar un
descens respecte de les dels
mesos anteriors, estan molt per da-
munt dels nombres d'aturats que es
varen enregistrar a la mateixa ofici-
na durant els mateixos mesos de
1992. Així, si comparam l'atur del
mes de gener d'enguany amb el de
l'any passat, es pot apreciar que
augmenta en un 3,18 per cent,
mentres que si la comparança és
amb els mesos de març, la
 diferèn-
cia
 a favor d'enguany és del 21,7
per cent. És a dir, durant el mes de
gener d'enguany ha hagut 240 atu-
rats més que en el mateix mes de
1992, i durant el març 968 més que
l'any passat.
L'atur per sectors
Per sectors, en el de serveis és
on es registre un atur major. Durant
el mes de març el nombre d'inscrits
a l'oficina de l'Inem de Manacor, en
el sector de serveis, era de 4.592.
Li van darrera els sectors de la
construcció, amb 400 aturats i els
de la indústria amb 313. Finalment
28 aturats pertanyien al sector de
l'agricultura i 96 no havien tengut
un treball anterior.
GÁ'N RIVÁS
TÁL L EA MECAN/C
*PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
*MECÁNICA EN GENERAL
*TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
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MANACOR (Mallorca)
Una sessió inicialment fluixa es va convertir en un acte de constant polémica
El PSOE abandona el Ple acusant al Govern
d'antidemocràtic i d'aplicar el «rodillo»
El grup socialista de l'Ajuntament de Mana-
cor va abandonar la sala de Plens a la darrera
sessió, degut a un canvi imprevist en la con-
vocatòria.
 El PSOE va abandonar la Sala criti-
cant al grup de Govern de mantenir una pos-
tura antidemocrática i d'aplicar el «rodillo». A
partir d'aquí, una sessió que en principi es
preveia tranquila es va convertir en un acte
polític de constant polémica i enfrontament
entre l'oposició i el grup de Govern.
A. Sansó.-L'abandó de la sala de
Plens per part del grup socialista se
va deure a un imprevist canvi en la
convocatòria
 de la sessió que va
tenir lloc el passat dimarts a vespre.
Aquesta sessió havia de ser la ordi-
naria, que habitualment es celebra
el primer dimarts de cada mes.
Degut a les festes de Pasqua, pero,
el batle havia acordat amb l'oposi-
ció aplaçar la convocatòria del pri-
mer dimarts a una data posterior.
L'oposició hi va venir a bé, però el
passat dimarts es va trobar amb
qué la sessió, en comptes de ser la
ordinaria pactada, va ser convoca-
da amb carácter extraordinari. La
principal
 diferència entre la una i
l'altra és que la ordinaria compta
amb torn de precs i preguntes i la
extraordinaria no.
Crítiques de l'oposició
Aquest fet va motivar les crítiques
dels portaveus dels grups PSOE,
Josep Barrull, i PSM, Bartomeu Fe-
rrer. Barrull va criticar que el batle
no hagués mantingut el pacte de
convocar una sessió ordinaria i va
demanar la desconvocatória de
l'acte. Ferrer va veure el temor a
arribar al torn de precs i preguntes
per part de l'equip de Govern en el
canvi del carácter de la sessió. Per
la seva part, Jaume Darder, exer-
cint de portaveu, va assegurar que
no hi havia cap casta d'intenció per
part del grup de Govern de no es-
coltar les intervencions de l'oposició
i contestar a les preguntes. Darder
no va poder explicar els motius que
havien duit a Gabriel Bosch a con-
vocar una sessió extraordinaria, do-
nada
 l'absència
 del batle, però va
assegurar que de ser possible per
l'equip de govern no hi havia cap in-
convenient a modificar el carácter
Rafel Sureda exercí
 de batle accidental,
davant l'absénsia de Gabriel Bosch.
de la sessió. Però legalment això
no era possible, per la qual cosa el
batle accidental, Rafel Sureda, va
decidir continuar amb la celebració
de la sessió.
Davant aquest fet, el grup socia-
lista va decidir abandonar la Sala,
després de criticar al grup de Go-
vern d'antidemocràtic i d'aplicar el
«rodillo». Jaume Darder es va com-
prometre, després, a demanar al
batle que convoqui un ple ordinari,
per complir amb l'acord al que es
va arribar per aplaçar la sessió del
primer dimarts de mes. La interven-
ció de Darder, pero, no va poder
evitar l'abandó del PSOE.
Motius del batle
Consultat el batle el dia següent
per 7 Setmanari, aquest va contes-
tar que la seva intenció havia estat
la de convocar una sessió ordinaria,
i va imputar a un error administratiu,
en el qual no hi va voler entrar, el
canvi a sessió extraordinaria. Ga-
briel Bosch va acceptar el compro-
mís de Darder, i dilluns convocará
una sessió ordinaria, per complir
amb l'acord pres per aplaçar la ses-
sió del primer dimarts de mes.
Altres temes polèmics
Però la polémica i el debat no
acabaren amb l'abandó del PSOE,
alguns temes dels inclosos a l'ordre
del dia encengueren en més oca-
sions els ànims dels representants
de l'oposició, Bartomeu Ferrer, del
PSM, i Eduard Puche, de Conver-
gencia Balear. Primer va ser Puche
el qui va discutir amb Rafel Sureda,
perquè aquest va decidir retirar un
punt de l'ordre del dia, abans de
qué el representant de Convergèn-
cia
 Balear podés expressar la seva
opinió. Després, el desacord de
Puche amb la contractació de per-
sonal per a treballar a les oficines
municipals, encengué un nou debat
amb Jaume Darder. Darder acusá a
Puche de no ser coherent i aquest
va assegurar que l'equip de govern
Ii havia ficat un «gol» durant l'elabo-
ració dels pressuposts. Finalment,
la polémica tornà quan es va tractar
de debatre les propostes del PSOE,
grup que no es trobava present a la
Sala. Mentre Rafel Sureda era par-
tidari de debatre les propostes i
votar-les, Bartomeu Ferrer i Eduard
Puche mantenien que el més ele-
gant era retirar-les i debatre-les en
una propera sessió, en qué el
PSOE les podés defensar. Sureda,
al final, tot i no estar d'acord amb
els arguments de l'oposició, accep-
tà i retirà totes les propostes del -n
PSOE, per debatre-les en una pro-
pera sessió que, si no hi ha impre-
vists de darrera hora, será de ca-
rácter ordinari.
Diumenges dematins obert
•eirtsa- e a s
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Así como la intersección del cruce de s'Illot y su carretera de acceso hasta Cala Mor/anda
El Consell Insular realizará en breve la
rotonda de Porto Cristo
Presidente del Consell Insular de Mallorca, Joan
Verger visito en la mañana del martes la localidad
de Manacor para debatir una serie de temas pun-
tuales con el Alcalde, Gabriel Bosch y los miem-
bros de su equipo de gobierno. El más impactante,
sin duda, fue el anuncio de la realización de la po-
lémica rotonda de Porto Cristo, que se va a realizar
al lado del campo de futbol, y donde, hasta el mo-
mento se han producido innumerables accidentes
de todo tipo.
Verger anunció en Manacor la realización de la rotonda de Porto Cristo, el cruce de s'Illot y su carretera hasta Cala Mor/anda
	Sobre la una de la tarde se reali-	 Verger dio a conocer los resultados
	
zó una rueda de prensa en la que 	 de su visita a Manacor. El punto
mas importante fue el del acuerdo
para la realización de la polémica
rotonda de Porto Cristo, situada
frente a la gasolinera, la cual según
se informó va a empezarse dentro
de muy poco tiempo.
Una rotonda muy
problemática
Desde hace bastante tiempo se
viene reclamando la realización de
esta rotonda, debido a que el cruze
actual resulta muy peligroso para la
gran cantidad de vehículos que cir-
culan para dirigirse hacia la zona
costera de s'Illot y Cala Millor. So-
bretodo con la llegada de los meses
de verano este enlace y unión de
varias salidas desde Porto Cristo
con la carretera de Cala Millor au-
menta de manera muy considera-
ble, por lo que se ha convertido en
un punto negro debido a los acci-
dentes que se han producido a lo
largo de este tiempo.
Por lo que respecta a las declara-
ciones de Verger, afirmó que no se
trata de una acción electoralista,
sinó que esta rotonda no se había
realizado antes debido sobretodo a
problemas técnicos entre ya que se
habían barajado varias alternativas.
Finalmente se va a llevar a cabo la
primera alternativa presentada por
el Ayuntamiento de Manacor que
ha sido analizada y aceptada por
los responsables del Servicio de
Carreteras. Aunque todavía no se
sabe con exactitud cuando van a
dar comienzo estas obras, Verger
se ha comprometido a que cuando
empiezen no se paren y sigan
hasta el final, sea antes del verano
o después. El coste de este proyec-
to será de unos 9 o 10 millones,
que provendran del Consell Insular
por lo que el Ayuntamiento sólo ten-
drá que hacerse cargo del alumbra-
do de la misma. El Presidente del
CIM calificó esta obra como de muy
polémica hasta el momento por lo
que se comprometió a realizarla en
el menor tiempo posible.
Joan Verger anuncia la
realización de la
rotonda de Porto Cristo
y la intersección del
cruce de s'Illot.
Otros temas: El cruce de
s'Illot y la carretera hasta Cala
Morlanda
Otros temas de interés que se
trataron durante la visitar de Verger,
fueron la realización de la intersec-
ción de la carretera de Porto Cristo
con la entrada a la carretera de si -
lot,
 que también va ha realizarse
por parte del CIM con un coste, por
su parte, de unos 15 a 20 millones,
así como la misma carretera hasta
la entrada de Cala Morlanda que
tendrá dos fases y un coste de
unos 10 millones. Respecto a esta
obra, el Ayuntamiento tendrá que
hacerse cargo de las correspon-
dientes expropiaciones que afecta-
rán a una serie de terrenos que se
incluyen dentro de la segunda fase
de este proyecto. Cabe resaltar que
estos dos proyectos del Consell In-
sular de Mallorca van a realizarse
después de la temporada de vera-
no, para no dificultar la estancia de
turistas y veraneantes en la zona.
Para terminar la rueda de prensa,
Joan Verger se refirió con unas bre-
ves palabras a la crisis económica
que sufre toda España y también
Mallorca afirmando que deberá
gastarse menos y no puede subirse
más la presión fiscal, por lo que








Según unas cifras aportadas por la delegación del sindicato de Comisiones Obreras
El sector de la madera pierde 2.400 puestos
de trabajo en doce años
El empleo en el sector de la madera en Ma-
nacor ha bajado un 80% en los últimos doce
años, según unas cifras aportadas por la de-
legación del sindicato de Comisiones Obre-
ras. Algunas de las causas de esta crisis que
atraviesa el sector según el sindicato, es que
«el empresario se ha acomodado en esta alar-
mante situación, no invirtiendo en nuevas tec-
nologias». La alternativa que proponen es la
de unificar empresas, apostando por ello su
traslado al polígono industrial.
z
,55)r.
M.A.Llodrá.- La buena perspecti-
va que existía hace diez años en
Manacor en el sector de la madera
se ha visto relucida en una profun-
da crisis con alarmantes cifras que
indican la pérdida de 2.935 puestos
de trabajo. Así, si la ocupación en
las empresas de este sector en
1981 era de 3.000 empleados, se
han reducido hasta 605 en la actua-
lidad. La causas que han provoca-
do esta inestabilidad según el se-
cretario general de la Fedaración
de Construcción y Madera (Feco-
ma) se debe a que «los empresa-
rios no invierten en nuevas tecnolo-
gias». Por ello el sindicato propone
constituir una mesa de concertación
entre sindicatos y patronales de la
madera con el fin de estudiar la cri-
sis que atraviesa el sector y em-
prender acciones encaminadas a la
potenciación de la pequeña y me-
diana empresa.
Alternativas
Según CCOO, los talleres «fami-
liares" se han quedado anticuados;
trabajan para una serie de mayoris-
tes que dirigen el mercado, sin que
la patronal, haya tomado medidas
al respecto. «Los proveedores les
imponen los precios y les condicio-
nan la competitividad». Para el sin-
dicato una alternativa sería unificar
las empresas, trasladándolas al po-
lígono, comprar maquinaria nueva y
realizar estudios de diseño y mer-
cado. «El 999% de la población de
Manacor vende sus productos en el
interior, existiendo tan sólo un 0'1%
de exportación». En este sentido
tanto el secretario de Fecoma Anto-
nio Palomino, como los represen-
tantes de la delegación local de Co-
misiones Obreras José López y Mi-
guel Muñoz, denunciaron la nula
predisposición de la patronal para
sentarse a negociar e intentar real-
zar el sector afirmando que «la pa-
tronal de Manacor es tercermundis-
ta. Necesita una mayor participa-
ción, democratización...». Añadien-
do que <das empresas que cuentan
con personal fijo son las que funcio-
nan; las familiares generan pocos
puestos de trabajo». Según Antonio
Palomino, la gran mayoría de em-
presas «se han establecido en la
crisis y al final los primeros perjudi-
cados son los trabajadores".
Movilizaciones
Los trabajadores de la industria
de la madera reclaman, a nivel es-
tatal, y según se indica en un folleto
de CCOO y Fecoma, «el derecho a
un nuevo marco de relaciones labo-
rales, acorde con el momento ac-
tual, que sirva como instrumento di-
namizador del sector que sustituya
a las Ordenanzas de Trabajo de la
Madera y el Corcho. La situación
económica y la perspectiva e incer-
tidumbre que se abre con el Merca-
do Unico, exige un campio profundo
en el sector de la madera», aña-
diendo que «para conseguir estos
objetivos es necesario la apertura
de una mesa negociadora, en la
que estén presentes los agentes
económicos y sociales, que elabo-
re, discuta y consense los contedi-
dos de un Convenio General de ca-
rácter estatal que contenga todo lo
necesario para comenzar a sacar al
sector de la recesión en la que se
encuentra, y permita situarlo en
condiciones competitivamente ópti-
mas respecto a su entorno euro-
peo».
Por todo ello no se descarta lle-
var a cabo posibles movilizaciones
a nivel estatal en la primera quince-
na de mayo si no se abre una mesa
negociadora.
Fotos: Antoni Blau
M.A.LI.- Sobre las doce y media
del mediodía de ayer fue hallado en
una casa de campo de Porto Cristo
el cuerpo sin vida de un joven de 22
años conocido por Sebastián Ros-
selló Servera. Según informaron
efectivos de la Comisaria Nacional
de la Policía, parece ser que el de-
safortunado padecía una enferme-
dad psíquica que le obligó, hace
algún tiempo, a permanecer ingre-
sado en un centro psiquiátrico de
Palma. Antonio Rosselló de Ca'n
Frau, padre del joven Sebastián na-
tural de Porto Cristo, encontró a su
hijo ahorcado con una cuerda en
una casa de campo de su propie-
dad, ubicada entre Porto Cristo y
s'Illot e indentificada por Ca'n Ra-
mona. A pesar de que en la tarde
de ayer se desconocían los motivos
que podían haberle inducido hasta
esta triste situación, la única rela-
ción que se apuntaba era la grave
enfermedad que padecía. Hasta el
lugar de los hechos se desplazaron
efectivos de la Comisaría Nacional
de Policía así como el juez de guar-
dia quién ordenó, momentos des-
pués, el levantamiento del cadáver.
El PSOE demana que es
compleixi l'acord sobre la
junta de l'Hipòdrom
M.F.Una de les interpel.lacions
que havia de presentar el Grup
Municipal Socialista era la referi-
da a la Junta Rectora de l'Hipò-
drom, a la qual sols hi forma part
el primer tinent de Batle, Rafel
Sureda. Per tal s'exigeix que el
govern municipal elevi en un ple
una proposta per cumplir l'acord
plenari respecte a la constitució
de la mateixa i el cumpliment de
les clàusules d'aquest conveni.
Segons aquestes clàusules,
l'ajuntament anomenarà com a
vocals de la Junta Rectora de la
Cooperativa Trot, al Delegat de
deports i a un representant de
cada grup polític que forma part
del Consistori juntament amb el
Secretari General de l'ajunta-
ment o funcionari en el que es
delegui.
Sucesos
Sebastián Rosselló Servera, de 22 años, padecía una grave enfermedad psíquica
Un joven muere ahorcado en una
casa de campo de Porto Cristo
Tel. 84 35 00




LA MEJOR OFERTA EN VIAJES
SANTO DOMINGO 	  69.900 pts. 	 EGIPTO 	  82.900 pts.
CANCÚN 	  81.500 pts. 	 CUBA 	  74.900 pts.







MADEIRA 	  40.000 pts.
ESTAMBUL 	  39.900 pts.
TENERIFE 	  29.950 pts. 
VUELOS CHARTER A ALEMANIA, GRAN BRETAÑA Y FRANCIA. CONSÚLTENOS
Els cotxes precintats per la Guardia Civil i els Jutjats es guarden actualment a les
instal.lacions del Parc Municipal.
donar-li posteriorment el Consistori 	 solar encara que pareix esser que
la seva aprovació. De moment no 	 hi ha uns deu mil metres vallats.
s'ha facilitat la ubicació d'aquest 	 Foto: Antoni Blau
D'aquesta
 manera el plaç anunciat de nou mesos per a l'execució
 de les obres no ha començat 
El MEC no ha fet encara el replanteix dels
terrenys del nou poliesportiu de Manacor
M.Llodrá.- El replanteix dels te-
rrenys on s'ha de construir el nou
poliesportiu a Manacor previst per
el passat dijous, dia 6 d'abril, amb
la visita d'un tècnic del Ministeri
d'Educació i Ciència no es dugué a
terme encara que s'havia anunciat
des de la delegació d'Esports de
l'Ajuntament de Manacor. D'aques-
ta manera el plaç de nou mesos
d'execució de les obres i la data
prevista d'entregar acabat el nou
edifici, no ha començat. Segons
Rafel Sureda el tècnic que s'espe-
raya del MEC, Juan José Martínez
no vingué a Manacor el dia que ell
tenia previst, «ja que el govern mu-
nicipal ha d'entregar un estudi geo-
técnic complet del que ens haurem
de fer càrrec i que puja a un total de
500 mil pessetes”. Entregada ja
aquesta sol.licitud dels tècnics, Su-
Rafel Sureda confia que aviat es
desplacin fins a Manacor els tècnics del
Ministeri d'Educació per cumplir amb
aquesta tasca.
reda confia que aviat venguin a Ma-
nacor per realitzar l'anunciat replan-
teix dels terrenys. Llavors sí que
 co-
mençarà
 el compte enrera del plaç
de nou mesos que té l'empresa ad-
judicataria Cubiertas y Mzov, per a




Per altra banda l'Ajuntament de
Manacor aprovà
 a la darrera comis-
sió de govern celebrada, suscriure
un nou contracte d'arrendament del
poliesportiu de Can Costa. Aques-
tes instal.lacions els empren diaria-
ment esportistes dels diferents
equips de voleibol així com els
membres del «Gimnàs Manacor",
que engloben a un important nom-
bre de nins i nines.
A canvi de peces de recanvi dels cotxes que sien per espenyar      
Un ciutadà ofereix a l'Ajuntament un solar
per depositar els cotxes precintats
M.A.Llodrá.- Un ciutadà de Ma-
nacor que és propietari d'un taller
de mecànic ha oferit a l'Ajuntament
un solar per depositar els cotxes
precintats. De moment la proposta
no s'ha duit encara a comissió de
govern, encara que al responsable
de la policia, Joan Miguel Sansó
s'ha mostrat partidari d'acceptar-la
ja que actualment aquests vehicles
els guarden devora les dependèn-
cies, al interior del Parc Municipal,
oferint una mala imatge.
L'acord, encara a adoptar, seria
que el govern municipal podria em-
prar un bocí d'uns terrenys que té
aquest mecànic i que ell utilitzaria la
resta per cotxes propis. Així mateix
l'empresari utilitzaria algunes peces
7per recanvis d'aquells cotxes que
•Iacaben destrossant-se. L'interessat
%ha de presentar de moment l'expo-E	 .,
'sicto de propietat dels terrenys, pla
co
r.cie
 situació, redacció de l'oferta per
FIAT UNO 3 puertas 45, 5V inyección electrónica.
DE Uno EN Uno HASTA 6.000.000
Aproveche la Gran Promoción "EUROPA UNO" y celebre con nosotros, a un precio verdaderamente
excepcional, que 6 millones de europeos disfrutan de un Fiat Uno:
• Por seguridad • Por capacidad • Por fiabilidad • Por estabilidad • Por economía
925.000 pts •
UNIDADES LIMITADAS
RESTO DE LA GAMA 180.000 Pts. MENOS
(No acumulable a otras ofertas)
Sólo FIAT puede alcanzar este Record. 11111 fiA 
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Polígono Industrial de Manacor





«Ronda Iberia» del mes
d'abril de 1993 publica










d'abril, dia del Llibre, es
presenta el seu llibre de
poemes «Nàufrag en el
temps», premi Salvador
Espriu 1992, a càrrec








d'avui, dia 23 d'abril
una col.lecció de
dibuixos que anomena













Ii fou concedit a Ciutat.
PASAMANOS BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS


















ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES 2
EN KIT DE MUY FACIL MONTAJE
o
VENTANAS
SÁBADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
VIGAS • PUERTAS PERSIANAS « VENTANAS • MARCOS • 'LESAS • MOLDURAS • ESTANTERIAS
Per aconseguir un
DIA DE LA MARE INOBLIDABLE!
vine a
4.1~.
No es recollí el fems per Setmana Santa
Una gran confusió es manifestà
entre moltes famílies de Setmana
Santa ja que l'empresa encarrega-
da, no anuncia els dies de recollida
de fems. Aquesta falta d'informació
provoca que molta gent traiés al ca-
rrer o omplís els contenidors en el
moment necessari sense saber
quan passarien. 1 es clar, durant un
parell de dies els carrers oferien
una imatge degradant per la nostra
ciutat a més de l'incòmode que su-
posa per qualsevol veïnat viure de-
vora del fems. S'haurien de tenir en
compte aquests petits aspectes que
ajuden a millorar el nostre entorn.
Durant els mesos d'Abril i Maig
obsequiam els nostres clients amb




(Ses Parres) Te1.55 46 05 Manacor (Mallorca)
El Colegio de EGB y pre-escolar Jaume Vidal se ha incluido en el nuevo mapa
escolar
Criterios de admisión de alumnos
Renta anual:
- Rentas iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional 	  2 puntos
- Rentas superiores al salario mínimo interprofesional que no
sobrepasen el doble del mismo 	  1 punto
- Rentas superiores al doble del salario mínimo interprofesional 	  O puntos
Proximidad del domicilio al centro:
- Alumnos cuyo domicilio se encuentre en el área de influencia del
centro 	  5 puntos
- Alumnos cuyo domicilio se encuentre en las áreas limítrofes a la zona
de influencia del centro 	  2 puntos
- Alumnos de otras zonas 	  O puntos
Hermanos matriculados en el centro:
- Primer hermano en el centro 	  3 puntos
- Por cada uno de los hermanos siguientes 	  1 punto
El ario pasado algunos padres se negaron a que sus hijos asistieran a este centro por estar ubicado en Es
 Serralt
El MEC incluye el Colegio Jaume Vidal en
el mapa de zonificación escolar de Manacor
Los problemas en el nuevo Colegio Jaume Vidal
comenzaron ya el ano pasado casi después de su
inauguración. El Ministerio de Educación y Ciencia
aunque no había zonificado este colegio en el
plano escolar que divide los colegios de Manacor,
ya había posibilitado la matriculación de alumnos
en el mismo. Su problemática radica en su ubica-
ción según argumentan los padres, debido a su
proximidad con las viviendas del Serralt, donde se
vienen produciendo sucesos relacionados con la
venta de drogas.
El año pasado existian dos cen-
tros públicos de preescolar, Sa
Torre y Antonio Maura, y al tener
estos todas sus plazas ocupadas
para los alumnos de la aula corres-
pondiente a tres años, estos debían
matricularse en el nuevo colegio,
Jaume Vidal; por esta razón, se lle-
varon a cabo una serie de reunio-
nes con la asistencia de padres y
los representantes del Ayuntamien-
to junto con el Director Provincial,
Andreu Crespí.
Al no llegar a ningún acuerdo
entre los padres, fueron un total de





alumnos en los centros
de enseñanza de
Manacor
No se esperan problemas
para este año
Este año se han producido una
serie de cambios que van a posibili-
tar que todos los niños a partir de
los tres años puedan asistir a uno
de los centros de preescolar de Ma-
nacor.
Aunque, por otra parte, se espera
que los primeros dias de inscripción
se van a cubrir muy rápidamente
todas las plazas tanto de Sa Torre
como de «Sa graduada» conocido
también com Antonio Maura, debi-




Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
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Mapa actual de la nueva zonificación de las escuelas de Manacor
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de TOLDOS Y ROTUILOS
TOLDOS: ANTIVENT • TERRAZAS CORREDIZAS MARQUESINAS. TOLDOS BALCON...
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTU LOS: LUMINOSOS.
 ILUMINARIAS . NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
de algunos padres para llevar a sus
hijos de tres y cuatro años a este
nuevo colegio del Serralt.
El Colegio Jaume Vidal queda
zonificado en el mapa escolar
para este año
Según un Real Decreto del día
12 de marzo del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia la admisión de
alumnos que han de realizar cada
uno de los centros sostenidos con
fondos públicos de educación infan-
til, educación primaria y educación
secundaria deben atender por lo
que respecta a la puntuación a una
serie de cuestiones como un máxi-
mo de cinco puntos por zona y dos
puntos por declaración de la renta y
tres por hermano matriculado en el
centro.
El Colegio Público
Jaume Vidal ha sido
incluído en el mapa
escolar
Para este año no se espera que
existan problemas de matriculación
en Manacor aunque pueden existir
algunos por lo que respecta a la
matriculación de alumnos en el co-
legio Jaume Vidal, debido a que
éste se encuentra situado en el Ba-
rrio de Es Serralt, justo al lado de
las viviendas protegidas en las cua-
les se han producido varios suce-
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SALIDA: 1800 hrs.	 REGRESO: 0300 hrs.
AVIÓN + TRASLADOS
PRECIO: 12.000 Pis
SUPLEMENTO AUTOCAR AEROPUERTO: 1.000 PTS.
ENTRADAS GARANTIZADAS
Amb la mateixa partida també asfaltaran els aparcaments i col.locaran bancs 
Refereixen la façana de «Ses Cotxeres» amb un
pressupost de cinc-centes mil pessetes
La petició formulada per l'associació de
 veïnats
d'Es Convent referida a millorar la plaga dels Jut-
jats i al mateix temps adecentar la façana de «Ses
Cotxeres» ha estat acceptada des de la deleqació
de Serveis Generals. De fet, el passat dimarts la
brigada municipal ja començà a preparar el mate-
rial necessari per referir l'esmentat edifici, amb un
pressupost total de 500 mil pessetes.
M.A.LI.- A primera hora del pas-
sat dimarts la brigada municipal de
l'Ajuntament descarregava el mate-
rial necessan per començar amb
les obres de millora previstes du a
terme a sa plaça d'Es Jutjats. La
feina o millora més destacable és el
referiment de la façana de l'edifici
de «Ses Cotxeres», bastant deterio-
rat amb el temps. Cal ressenyar
que la proposta ha estat realitzada
per l'Associació de veïnats d'Es
Convent i que el pressupost total
segons ha afirmat Pere Llinàs
 puja
a 500 mil pessetes. Les obres con-
sistiran amb referir el frontal de
marés de Ses Cotxeres, asfaltar els
aparcaments dels Jutjats i construir
varies jardineres amb voraries per
sembrar arbres. Finalment es
col.locaran quatre bancs al carrer,
exactament davall els tarongers.
Segons Llinàs la delegació de Ser-
veis Generals no té partida dins el
1993 per realitzar aquestes obres
però es farà amb els doblers que
sobraren de les reformes de la
plaça de Sa Mora i Batle Comes, ja
acabades.
A la plaça de la Rectoria es dura a terme aquest divendres la Fira del Llibre.
Exposicions, conferències, presentacions de llibres i concurs de redacció
L'ajuntament organitza la VI Setmana del LLibre
Fira del llibre a la Plaga
Rectoria
L'ajuntament de Manacor des de la delegació de
cultura, ha organitzat la sisena edició de la Setma-
na del llibre que té com a objectiu potenciar entre
Malgrat que alguns actes ja s'han
inaugurat com l'exposició de Vicenç
Ochoa, encara resten un bon gra-
pat d'actes per dur a terme. Per
ahír vespre, estava prevista la pre-
sentació del llibre «nou vocabulari
de Barbarismes» que havia de
comptar amb la intervenció dels
professors de la Universitat Balear,
Jaume Corbera i Lleonard Munta-
ner.
la gent la lectura. Dins la mateixa s'han inclosos
actes molt diversos com exposicions, presenta-
cions de llibres o la fira del llibre.
Un dels actes més importants
d'aquesta nova edició de la Setma-
na del Llibre, és la celebració a la
Plaça de la Rectoria de la ja tradi-
cional Fira del Llibre que es ve rea-
litzant des de fa un parell d'anys. A
la mateixa hi estaran presents les
principals llibreries de Manacor que
mostraran al públic des de primera
hora del matí, les novetats editorials
d'enguany en els distints generes li-
teraris.
També el divendres s'inaugurarà
l'exposició dels treballs realitzats
pels alumnes de les «distintes esco-
les de Manacor i es podrá realitzar
la maleta pedagógica «L'aventura».
L'exposició que romandrà oberta a
a la Torre de Ses Puntes fins el dia
11 de maig, s'inaugurarà a partir de
les 17'30h. Al llarg
 de tots aquests
dies, els escolars visitaran la matei-
xa per poder observar tots els tre-
balls realitzats i també per dur a
terme la segona part d'aquest pro-
grama, de la delegació de cultura,
que consisteix amb la realització de
la maleta pedagógica.
Conferencia «imatges i
símbols a la cerámica
popular» de Miguel Magraner
El ceramista Miguel Magraner
Mora celebrará una conferencia
que amb el títol «images i símbols a
la cerámica popular» donará a
 co-
nèixer aquest art. L'acte tindrà lloc
el proper dimarts a partir de les vuit
del vespre al Centre Social.
Per seguir amb aquesta setmana
de caire cultura, el proper dijous,
dia 29 d'abril, es presentará el llibre
de Jaume Santandreu, «Inventari
d'oratges», la presentació del qual
correrá a terme de Miguel Ángel
Riera, al Centre d'Educació d'A-
du lts.
III Concurs de redacció
infantil ¡juvenil
El concurs de redacció, que en-
guany es troba a la seva tercera
edició, va dirigit als alumnes de
BUP, FP, i Cicle Superior d'EGB, i
la participació dels mateixos es
 farà
mitjançant el centre escolar. Se-
gons apunten les bases el plaç
d'entrega dels treballs será abans
de les 13h. del divendres 30 d'abril,
aquests hauran de ser inèdits i ori-
ginals, en Ilengua catalana i hauran
de tenir una extensió máxima de
dos fols escrits a doble espai. Cada
centre podrá presentar un
 màxim
de 25 treballs per categoria, i un
mínim de 15, el tema será 'hure i
s'estableixen les dues categories
pels alumnes de Cicle Superior
d'EGB i alumnes de BUP i FP.
Els premis que s'entregaran el
proper dissabte dia 8 de maig, a les
19'30h, a la Torre de Ses Puntes,
consistiran en un lot de 'libres per
valor de 5.000 pessetes cada un.
Cal recordar que aquest acte
está organitzat pel Patronat d'Arts
Plàstiques i patrocinat per l'ajunta-
ment i el Consell Insular.
M° Magdalena Ferrer.1'
Dins cada una de les rotondes es sembren a més de plantes i gespa, sis palmeres
Washingtonias, tres arbres de pisos i dues salzes.
L'Ajuntament
 contractarà pròximament
 les obres fins a l'altura del carrer Francesc Gomila
200 arbres embelliran l'avinguda d'Es Parc
Dos-cents arbres de diferents tipus embelli-
ran la reformada avinguda d'Es Parc, concre-
tament des de la carretera fins a la plaga Ma-
drid. També está prevista la sembra de diver-
ses plantes, com és el cas de les mimoses,
de gespa al llarg
 de l'avinguda per donar-li
més vida. Per altra banda segons l'encarregat
de l'empresa que realitza les obres, «Melchor
Mascaró» en un mes
 s'haurà asfaltat el darrer
tram concractat per l'Ajuntament i que arriba
fins al carrer Barracar.
M.Llodrá.- Un total de 193 ar-
bres, més un important nombre de
plantes ompliran el centre, voraries
i rotondes de la recentment refor-
mada avinguda d'Es Parc. Amb
aquesta sembra, ja iniciada, es do-
naran per acabes les obres de re-
forma i embelliment d'aquesta im-
portant via que conecta amb la flui-
da carretera de Porto Cristo i amb
el Passeig Ferrocarril, on es seguei-
xen de moment les obres i que
dónen accés a les dependències
 de
la Policia Local ubicades en Es
Parc Municipal. Pel que fa a la da-
rrera fase d'obres concractades per
l'Ajuntament i incloses dins el pres-
supost de 1992, l'empresa encarre-
gada de la seva realització ha afir-
mat que dins el mes de maig es do-
nará la darrera capa d'asfalt, con-
cretament en línea fins al carrer Ba-
rracar. L'Ajuntament de moment es
mantén a l'espera de la publicació
del pressupost d'enguany al Butlletí
Oficial de l'Estat per poder dur a
terme la contractació d'una nova
fase que arribará fins a l'altura del
carrer Francesc Gomila. Per aques-
ta fase juntament amb una segona
que respondrá fins al final del pro-
jecte, és a dir, fins a la plaça Eba-
nista, es compta amb una subven-
ció de 47 milions per part d'Obres
Públiques, més 24 que esperen
confirmació del Consell Insular de
Mallorca. El pressupost global de
les obres que falten per realitzar és
de 200 milions de pessetes.
Tipus d'arbres
Del nombre d'arbres anteriorment
esmentat cal dir que está previst
que es sembrin:
-18 palmeres Washingtonias, sis
dins cada rotonda. Aquests arbres
són els mateixos que hi ha sem-
brats a la céntrica plaga Weyler de
Manacor.
-3 arbres de pisos i 2 salzes dins
cada rotonda i que fan un total de
quinze.
-6 prunes i sis arbres de pisos més
dins cada un dels dos triangles que
hi ha vora la carretera.
-12 mimoses marineres dins el jardí
que s'ha preparat al final del carrer
Baix d'Es Cos.
-10 facarandas, arbre que fa una
espècia
 de raïm
 blau, enfront de la
Via Portugal.
-26 brachychinton, de fulla grossa,
des de la plaça Madrid fins a la ca-
rretera i a la voraria, ran del poble.
-61 tipuanes (les mateixes que hi
ha sembrades a l'avinguda d'Es To-
rrent). Aquests arbres també aniran
sembrats des de la plaça Madrid
fins a la carretera però a sa voraria
del Parc Municipal.
-51 palmeres de dos metres de
soca i entre 30-40 de
 diàmetre
 a la
línea del centre de l'avinguda.
Finalment s'ha previst també
sembrar gespa i plantes diverses
per embellir més l'entorn d'aquesta
nova via. Des de la plaça Madrid
fins a l'altura del carrer Barracar
dins el Passeig Ferrocarril no s'ha
previst per aquests propers mesos
sembrar els arbres donat que els
venedors de «Sa Fira» s'instal.laran
damunt el que ha de ser el jardí, ja
que enguany coincideix amb la ce-
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FIAT UNO 45	 PM.BM	 675.000'.	 6 M. GARANTÍA
VW POLO COUPE GT 	 PM-BG .	 690.000'.	 6 M. GARANTIA
RENAULT CLIO 1.1 	 PM-BH	 690.000'.	 6 M. GARANTIA
TRASPASO INCLUIDO
FIAT TIPO 2.0 16v	 PM-BK pocos kms. RENAULT SUPER 5 CT turbo PM-AN extras
FIAT TIPO 1.4 DGT 	PM-BK seminuevo RENAULT SUPER 5 PM-AL garantizado
FIAT TEMPRA 1.6	 PM-BD Impecable RENAULT 11 PM-AB único dueño
FIAT UNO 45	 PM-BF muy cuidado RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
FIAT UNO 70	 PM-AN garantizado RENAULT 18 CTS PM-P barato
FIAT PANDA	 PM-BH 6 m. garantía RENAULT 5 5 p. PM-V revisado
FORD ORION	 PM-AC diesel SEAT MARBELLA PM-AV garantizado
FORD FIESTA XR2	 PM-AC garantizado SEAT IBIZA CLX PM-AN 425.000.-
CITROEN AX 5p. 	 PM-AX muy cuidado SEAT MARBELLA PM-AT garantizado
CITROEN AX 3 p 	 PM-AN único dueño SEAT 127 PM-N barato
LANCIA Y10	 PM-AV seminuevo W ESCARABAJO único dueño
Ol'EL CORSA	 PM-A N económico
OPEL CORSA	 PM-AL garantizado COCHES MENOS DE
TALBOT SAMBA	 PM-X económico
AUSTIN METRO MC	 PM-AV pocos km. 100.000 PTS. (VARIOS)
*Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida.
*Precio llave en mano (traspaso; ITV, IVA.) 	 * Aceptamos su vehículo como entrada
Autoventa
 Ma na corj SA. 	POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 OO. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
Llinàs
 arregla el camp de futbol de s'Illot
M.A.LI.- Després de corregir una
serie d'errors tècnics
 que s'havien
produït just començar a nivellar la
terra del nou camp de futbol de s'I-
Ilot el regidor Pere
 Llinàs confia que
en un mes els
 veïnats d'aquesta
zona puguin fer us de la nova ins-
tal.lació que ha provocat, durant el
procés, una mica de polémica amb
la decissió de arrabassar una savi-
na que estava sembrada al centre
del que será el camp de futbol.
Pareix esser que en un principi
l'Ajuntament havia sobrepassat l'ex-
tensió del seu terrenys, senyant el
camp dins la propietat d'un veïnat,
pel que varen haver de desplaçar-
se una mica orientar-lo a més al
revés degut al sol.
Segons Llinàs
 per a l'adecenta-
ment d'aquesta instal.lació s'han
emprat un total de 20 camionades
de grava bruta que després s'anive-
Ilerá. Les dimensions són aproxima-
Oirás confía que en un mes es  pugui
 utilitzar el nou camp de futbol de s'Illot
dament de 78 metres de llarg
 per	 que es fa càrrec la brigada munici-
68 d'amplària. El pressupost pareix 	 pal.
esser que no és massa elevat ja	 Foto: Antoni Blau




DEL CATALA DE MALLORCA
A la categoria d' estudiants obtenen el primer premi
 Joana Ma Maymó i Francesc Galmés
José M. Barca guanyador del VI Concurs
de disseny de mobles
M. Ferrer.- El passat dijous, dia
15 d'abril, es varen reunir els mem-
bres del jurat qualificador del VI
Concurs de Disseny de Moble «Co-
marca de Llevant», amb seu a Ma-
nacor, per tal de procedir a l'elecció
dels guanyadors de les distintes ca-
tegories de l'esmentat concurs.
José M. Barea obté el primer
premi a la categoria de
professionals
Tenint en compte una serie de
criteris com l'originalitat, funcionali-
tat i qualitat formal, i després d'ha-
ver examinat un total de cincuanta
dos projectes, el jurat va acordar
per unanimitat concedir l'únic premi
al disseny presentat per José Ma-
nuel Barea Abad baix el lema de
«Copero», el qual és un moble con-
tenidor de begudes i copes.
Pel seu veredicte el jurat va valo-
rar primordialment la innovació for-
mal i sol.lucions funcionals d'un
moble auxiliar específic, pràctic i
sobretot ben resolt.
Per altra banda, els accesits ho-
norífics foren per José Luis Culebes
Maisonet i Eduard Sansó.
Dins la categoria B d'estudiants
de disseny va resultà guanyador el
projecte presentat per Pedro Veny i
el segon premi per Salvador Cer-
dán.
A la categoria C guanyadors
Joana M° Maymó i Francesc
Galmés
Per altra banda, el jurat pel que
respecte a la Categoria C d'estu-
diants de 18 anys, va fallá a favor
de Joana M Maymó pel moble
<‹Black Cow» i Francesc Galmés
per la cadira «Ussenda». Aquesta
categoria está valorada amb un
premi de cinquanta mil pessetes
per projecte.
Per celebrar el dia de l' Ángel       
Els manacorins pujaren diumenge a l'ermita
M. Ferrer.- El diumenge de la
setmana passada, tal i com estava
previst, es va dur a terme la cele-
bració del Dia de l'Ángel amb la co-
rresponent pujada a l'ermita per
part de molts de manacorins.
Celebració d'actes diversos a
l'ermita
Sobre les deu de matí hi va haver
una concentració per sortir des de
la Plaça del Convent a peu cap a
l'ermita, però també altres persones
pujaren amb els cotxes, i tots junts
varen celebrar una serie d'actes per
conmemorar el Dia de l'Ángel.
Sobre le quatre de l'horabaixa es
va realitzar la missa solemne i se-
guidament tots els presents varen
poder disfrutar del ball de bot.
Per altra banda, els Amics de
s'ermita, que són un grup de joves
sorgit fa poc temps que preten con-
cienciar a la gent i aconseguir la
conservació de l'ermita i del seu en-
torn, aprofitaren per fer alguns socis
nous que participaran d'aquesta
gran iniciativa.
Foto: Antoni Blau.
Finalemnt l'equip de govern es decideix per ubicar la biblioteca a la planta baixa
del Claustre.
El Consell Insular aportará dos milions
La Biblioteca
 s'ubicarà
 a la planta baixa del Claustre
La biblioteca municipal de Manacor va romandre
molt de temps tancada al públic, per tal un dels
principals objectius de la delegació de cultura que
presideix Catalina Sureda, era poder aconseguir la
reapertura de la mateixa amb unes condicions
bones tant per la lectura com també per l'ambent i
la situació de la mateixa.
Des de que l'any passat s'encarre-
gas a un tècnic
 la total classificació
del fons de la biblioteca, ja s'havien
pensat amb un parell de llocs on
poder enplacar la nova biblioteca
municipal.
Fou en el mes de desembre de
l'any passat, quan després de la co-
rresponent aprobació per part de
l'ajuntament en ple, es va firmar un
conveni des de l'ajuntament amb el
Consell Insular de Mallorca, pel
qual la biblioteca passava a formar
part de la xarxa de biblioteques del
CIM.
Per la seva part, l'ajuntament es
comprometia a cercar el lloc de la
seva ubicació així com també al
tècnic per cobrir aquesta placa de
bibliotecari i a la vegada de respon-
sable del Museu Municipal, la qual
s'aprovarà en el proper plenari.
Aixi també el Consell Insular ha
d'aportar un total de 1.500 libres
que passaran a formar part del fons
de la mateixa.
Encara que no s'ha




Finalment s'elegeix la planta
baixa del Claustre
Finalment, amb la visita del Presi-
dent del Consell Insular, Joan Ver-
ger el qual visita el lloc, es decideix
. (1que la nova biblioteca municipal
I s'ubiqui
 a la planta baixa del Claus -
re del ConventE Fins aquest moment tots els ni-
bres, ja classificats es troben de
manera provisional a la planta baixa
de la delegació de cultura situada
en el Carrer Muntaner, però aques-
ta ubicació no era suficient degut a
que es tractava d'un espai  reduït.
Amb la visita del President del
CIM, s'ha decidit finalment l'ubica-
ció de la biblioteca, i aquest va
anunciar que aportarien uns dos mi-
lions de pessetes per ajudar a la
bil° Magdalena Ferrer.
En aquests moments Indret es troba en un lamentable estat d'abandonament. 	 Fotos: Antoni Blau.
PLASTICOS PARA LA AGRICULTURA
e4 COOPERATIVA
OIMÓ TORT
Avinguda del Parc, 14





*IDEAL PER LA PROTECCIÓ DE MAQUINÁQUIA, etc.
*AILLAMENT D'HUMITATS A LA
 CONSTRUCCIÓ
***TOTES LES MIDES i GRUIXES...***
Tengui bones collites amb els nostres productes
realització de la mateixa.
En aquests moments l'indret on
s'ha d'ubicar la biblioteca es troba-
va en un lamentable estat d'aban-
donament, per la qual cosa és posi-
tiu que l'equip de govern s'hagi de-
cidit per aquesta sol.lució, malgrat
que els resultats es veuran més en-
vant, quan estigui tot en marxa.
No hi ha dada per la seva
posada en marxa
Des de la delegació de cultura
s'està realitzant un estudi sobre el
nou local així com el pressupost per
acondicionar-lo, que es preveu costi
uns cinc milions. També caldrà es-
tudiar la despesa de la compra de
mobiliari i del sistema informàtic,
entre d'altres coses.
Segons ha declarat Catalina Su-
reda, la realització de la biblioteca
s'havia endarrerit degut a que s'ha-
vien d'aprovar els pressuposts de
les dues institucins pel que so s'ha-
via pogut seguir amb aquest impor-
tant projecte per la ciutat de Mana-
cor. Un dels objectius plantejats per
Sureda, és fer de la biblioteca una
«cosa» viva, és a dir, que no sols
sia un lloc de lectura per la gent
sinó que també es duguin a terme
altre tipus d'activitats com podrien
ser conferències o presentacions
de llibres.
Malgrat que encara no está clar
el plaç de realització de les obres
per acondicionar la planta baixa del
Claustre del Convent dels Domi-




El socorrismo, una profesión con futuro laboral
La Cruz Roja organiza dos cursos de
socorrismo en nuestra zona
Los títulos estarán homologados por la CEE
La Asamblea de la Cruz Roja de
Manacor está organizando, para fe-
chas muy próximas dos cursos de
socorrismo: uno de Socorrismo Bá-
sico y otro de Socorrismo Acuático.
Las plazas serán limitadas y los tí-
tulos que se otorguen serán homo-
logados por la Comunidad Econó-
mica Europea.
Del día 10 de mayo al 4 de junio
tendrá lugar en el Club Náutico de
Porto Cristo, todos los días labora-
bles, el curso de Socorrismo Bási-
co. Con la asistencia a este curso
se podrá obtener el Diploma de So-
corrista Nacional. El curso trata del
socorrismo en general y de los pri-
meros auxilios. El horario de las
clases será de 17 a 19 horas, todos
los días laborables. Para la inscrip-
ción deben dirigirse los interesados
a la Asamblea de la Cruz Roja
Local, teléfono 55 58 69.
El precio de la inscripción es de
15.000 pesetas y se precisa ser
mayores de 16 años, 1 foto carnet y
una fotocopia del DM.
El temario de este curso incluye
sesiones teóricas y prácticas apo-
yadas en medios audiovisuales y
contiene:
Socorrismo (conceptos y límites),
Evaluación del paciente, reanima-
ción cardiopulmonar, hemorragias y
shock, traumatismos osteoarticula-
res, traumatismos craneoencefáli-
cos y de columna vertebral, inmovi-
lizaciones, heridas, desmayo, pica-
duras y mordeduras, quemaduras e
insolación, congelaciones e hipoter-
mia, vendajes, intoxicaciones, cua-
dros convulsivos, transporte y reco-
gida de heridos y parto.
Por lo que respecta al Socorris-
mo Acuático, con obtención de di-
ploma nacional, debe advertise que
se precisa la obtención, antes, del
título de socorrista básico. Por esto
se celebra en fechas posteriores.
Las plazas son limitadas (de 15 a
20) y no se sabe todavía el lugar
donde se impartirán las clases.
Para la inscripción deben dirigirse
a la Cruz Roja Local; el precio de
inscripción es de 15.000 pesetas y
los requisitos son el Diploma de So-
corrista Nacional, no padecer do-
lencia cardíaca, ser mayores de 16
años y superar pruebas básicas de
natación. El curso será en junio y
se adaptará al lugar y horarios de la
mayoría de los inscritos. Para la ob-
tención del diploma deberá pasar
una prueba de aptitud práctica.
El temario incluye: Hidrocución
(corte digestivo), ahogamiento, ca-
lambres, reanimación cardiopulmo-
nar, equipos de oxigenología, lan-
zamiento al agua, aproximación a la
víctima, presas y zafaduras, siste-
mas de arrastre, extracción de la
víctima, parques acuáticos y cober-
turas de salvamento.
Conviene resaltar que estos títu-
los tienen hoy una buena salida la-
boral y que sirve para obtener pun-
tuación adicional en algunas profe-
siones, al estar homologados por la
CEE. Las salidas laborales más co-
rrientes son las de piscinas de hote-
les y parques acuáticos. En estos
lugares es obligatorio tener un so-
corrista en plantilla. Dirigirán los
dos cursos médicos, ATS y perso-
nal cualificado.
LAVAUTO S MANACOR S.A.
Ronda del Puerto, 108. Tel. 84 37 82. MANACOR
GRAN OFERTA 
EN CAMBIOS DE ACEITE
promoción para los meses de Mayo y Junio '93
*Coches gasolina (ACEITE P MARCA 20 w50) 	 SÓLO 3.200 PTS.
*Coches con motor diesel (ACEITE P MARCA 15 w40) 	 SÓLO 4.200 Frs.
ACTE CONMEMORATIU PELS
MORTS PER LA LLIBERTAT
L'acte republicà
 de Son Coletes amb molta assistència
Paraules, records, emoció i
 llàgrimes
T.T.- L'acte en homenatge dels
republicans que caigueren a la gue-
rra civil espanyola comptà, diumen-
ge passat, amb més assistència
que la de costum. A més de la gent
habitual, s'incorporaren a aquest
acte de reparació d'una injustícia
histórica un grapat de joves, ven-
guts de distints indrets, així com
una nutrida representació d'ERC.
Sobre les dotze i mitja del migdia,
Andreu Pascual Frau, després de
depositar una corona sobre la fossa
comuna, —on s'hi depositaren
també una sèrie de rams de flors,
així com un retrat del batle Antoni
Amer «Garanya» vora la insígnia
republicana— feu un parlament
emotiu, comptant les peripècies
municipals del permís solicitat per
instal.lar el monument als republi-
cans morts l'any 1936. Andreu Pas-
cual reafirmà que dins el seu ànim
no hi havia cap tipus de revengis-
me, sinó que el seu desig és que
les generacions futures coneguin el
que succeí i una guerra fratricida no
es torni repetir.
Joan Rosselló, com cada any, feu
un discurs farcit d'intencions pacífi-
ques, de germandat entre tots els
pobles, cercant la unitat social i la
igualdat, desitjant una pau conti-
nuada que faci impossible una bar-
bàrie
 com aquella.
Coloma Gelabert, a continuació,
llegí un escrit de Bernat Nadal, a on
denuncia no ja la repressió dels tres
anys de guerra, sinó la dels quaran-
ta anys de dictadura que provoca-
ren que part de la població esde-
vengués estéril quan a memòria
histórica.
Joan Galmés, llegí un paisatge
d'un llibre de George Bernanos re-
ferent la guerra civil i feu comenta-
ris posteriors tremendament emo-
tius. Toni Albons, llegí
 una sèrie de
versos al.lusius al tema i, tot seguit,
parlà
 un republicà menorquí, Josep
Anglada, que en un llenguatge di-
recte i fort, recordà com va perdre
el seu pare i sis membres més de la
família a aquella guerra entre ger-
mans. Les seves paraules feren
caure més d'una llàgrima, ja que
feren reviure records a la gent més
major present a l'acte i afirmá que
molta de gent de la dreta actual no
li importa ni el poble ni la democrà-
cia.
Acabà
 els parlaments Tomeu
Mestre, President d'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya afirmant que
aquell no era un acte trist, sinó un
“acte de dignitat que ens ha d'enor-
gullir».
En resum, un acte que provocà
l'emoció i el record entre la majoria
dels presents. La memòria d'un




menteri de Son Coletes, malgrat no
l'anomenás ningú. Pel que es veu
enguany l'acte en homenatge als
morts de la República va agafant
majors dimensions. Sembla com si








25 anys d' ensenyança i
formació en el món laboral
Dia primer de desembre de 1967 es nombré a
Don Juan Morey Bonet, director de la tercera esco-
la de «Aprendizaje Industrial» de Mallorca i prime-
ra de Manacor. Tres mesos després setze profes-
sors i setanta quatre alumnes, repartits en diurn i
nocturn, estrenaren les aules del edifici emplaçat a
l'avinguda de Na Camel.la per especialitzar-se en
electricitat, metal o fusta. Des de
 llavors
 han pas-
sat vint i cinc anys d'ensenyança i formació en el
món laboral, tres directors, sis mil alumnes i un in-
finit nombre de
 anècdotes
 que tan sols es podrien
recollir parlant amb cada un d'ells que, com a tre-
balladors o estudiants, han passat per l'institut.
Antònia Llodrá
Fotos: Antoni Blau Vista de l'entrada de s'Institut de Formació Professionalde Na Camelia.
Deixant damunt la taula el projec-
te de construcció d'una llar de la ju-
ventut, es construí a l'any 1967
sobre una superfície de 2.500 me-
tres quadrats, la tercera escota de
«Aprendizaje Industrial» de Mallor-
ca i primera de Manacor. L'edifici es
repartí després de l'obra amb 1.046
metres de planta baixa i pis i quasi
1.500 metres de pati. El nombra-
ment del que fou el fundador i pri-
mer director d'aquest institut es
dugué a terme dia primer de de-
sembre de 1967 per començar, dia
1 de març de l'any següent, amb la
primera lliçó, encara que la infraes-
tructura de l'edifici no es donas per
acabada. Durant aquests anys evi-
CO dentment la demanda ha obligat a
LS la direcció del centre a realitzar una
sèrie
 de modificacions i amplia-
cions. Les més destacables són les
que es dugueren a terme al 1972
ampliant amb 600 metres la planta
baixa, donat que es va adquirir un
solar de 340 m2 i es reduí el pati a
750 m2. El primer pis
 passà a tenir
cinc cents metres més i es construi-
ren amb aquestes mateixes dimen-
sions la segona i tercera planta. Al
1990 es realitzà la darrera amplia-
ció de la història d'aquest institut
construint, vora l'antic edifici, una
planta baixa i primer pis de 340 me-
tres cada un.
A l'inici del seu funcionament l'e-
difici constava de tres tallers, un la-
boratori, porteria, oficines, gimnàs
(cantina) i serveis a la planta baixa.
Al primer pis hi havia una aula de
dibuix, 5 aules grosses i dues de
petites, biblioteca, sala de juntes, 3
despatxos i serveis.
Primers alumnes professors
El primer curs es començà gaire-
bé a final de temporada, al mes de
març, just per inaugurar-la i poder
obrir les primeres matrícules. La di-
recció estava formada per:
-Director, Juan Morey Bonet.
-Administratiu, Pedro Galmés Riera
-Mestre taller, Pedro Rosselló.
-Conserje, Antoni Ordines Ferrer i
Evaristo Sierra Parra.
-Llimpiesa, Juana López García i
Candelaria Cortés López.
El total d'alumnes matriculats en
el primer curs fou de setanta qua-
tre; 36 d'ells a l'especialitat d'electri-
citat, 23 a metal i 15 a fusta. D'a-
questa xifra destacar que 54 estu-
diants eren de règim nocturn, ha-
vent-hi solament 20 de diurn. Els
professors que es varen fer càrrec
d'impartir les primeres classes foren
setze: Gabriel Font Fullana (+),
Gaspar Fuster Veny, Martí Mascaró
Galmés, Joan Morey Bonet, Juan
Riera Ferrari, Onofre Segura San-
La relació de professors i mes-
tres de taller anomenats dia 1 de
març de 1968 foren:
-Gabriel Font Fullana (redacció,
lectura i bibliotecari)
-Gaspar Fuster Veny (tecnologia,
eléctrica i cap d'estudis)
-Juan Morey Bonet (física i quí-
mica)
-Juan Riera Ferrari (dibuix)
-Onofre Segura Santandreu (tec-
nologia, fusta i cap de tallers)
-Manuel Francía Parera (Adjunt
dibuix)
-Lorenzo Oliver Nadal (Adjunt
ciències)
-Pedro Rosselló Estelrich (Mes-
tre taller fusta i interventor)
-Miguel Santandreu Rosselló
(Mestre taller fusta i electricitat)
-Gonzalo De Paz Canuria (Ad-
junt taller metal)
-Antoni Gaya Gomila (Adjunt ta-
ller metal)
-Francesc Gaya Fullana (Adjunt
taller fusta)
-Francesc Sansó Grimalt (Adjunt
taller electricitat)
-Miguel Febrer Rosselló (Religió)
-Salvador Bauçá Gelabert (For-
mació política i deportiva. Secre-
tan
tandreu, Manuel Francía Parera,
Llorenç Oliver Nadal, Pedro Rosse-
lló Estelrich, Miguel Santandreu
Rosselló (+), Gonzalo de Paz Ca-
nuria, Antoni Gaya Gomila, Fran-
cesc Gaya Fullana, Francesc
Sansó Grimalt, Miguel Febrer Ros-
selló i Salvador Bauçá Gelabert, al-
guns d'ells encara presents avui a
l'Industrial. Enguany, és a dir, al
curs 92-93 hi ha un total de 79 pro-
fessors especialitzats en diferents
matèries.
Tres directors
Durant aquests vint i cinc anys
d'existència han regentat el càrrec
o les funcions de director, tres per-
sones. En primer lloc, al 1967 fou el
conegut i admirat Joan Morey
Bonet que ho compaginava amb les
lliçons de física i química. El seu
succesor fou Pep Barrull Badía, poc
temps després de que s'instal.lás a
Manacor. Barrull és encara avui
D.Joan Morey fou el primer director i
fundador de la tercera «Escuela de
Aprendizaje Industrial» de Mallorca i
primera de Manacor.
professor de s'Institut de Na
Camella. Finalment al curs 85-86
fou En Llorenç Oliver Nadal qui es
feu
 càrrec
 de la direcció del centre,
prolongant aquesta responsabilitat
fins en aquests moments.
Increment de la demanda
Si en un principi la idea de «la es-
cuela de aprendizaje» estava orien-
tada a formar als alumnes en el
món industrial, el continu increment
de la demanda obliga a implantar la
branca d'administratiu, concreta-
ment al curs 72/73. Des de Ilavors
aquesta especialitat ha estat la que
més interés ha creat entre els joves
estudiants fins que s'introduís al 91/
92 la reforma de la LOGSE, actual-
ment en vigor. Les xifres que confir-












L'augment més notable d'estu-
diants és al darrer curs assenyalat
amb 260 nous alumnes. Així i tot
les quantitats han anat aumentant
poc a poc fins arribar als 939 alum-
nes matriculats al curs 92/93 i que
han pogut acollir amb la construcció
de noves aules. Durant aquests
vinc i cinc anys d'existència del
centre han passat un total 6.066 es-
tudiants i tres directors.
Activitats extra -escolars
Les activitats extra-escolars són
indudablement el caire alegre i di-
vertit de qualsevol estudiant. Per
això la direcció del centre ha tengut
present sempre dins la seva planifi-
cació de curs participar i organitzar
activitats diverses. Entre les més
destacables cal recordar el grup de
teatre que es forma a l'any 1979-
1980 entre un grup d'alumnes i pro-
fessors. L'obra que representaren
els onze joves actors fou «El Tio de
l'Havana» de l'autor Josep Maria
Tous. L'estrena es produí dia 13 de
juny de 1980 al mateix saló d'actes
de l'institut. Dins aquest mateix any
es forma el primer reglament de
règim interior. Al curs 80-81 es feu
un homenatge a Pablo Picasso
amb una exposició de passadissos i
amb l'assisténcia del batle, Jaume
Llull i el delegat de Cultura, Sebas-
tià Riera. Altres activitats que desta-
quen són l'organització de diverses
desfilades de moda amb la
col.laboració de comerços de Ma-
nacor; la participació als disfrassos i
a les Fires i Festes de Primavera,
entre altres. Finalment han estat or-
ganitzades dues «Setmanes Cultu-
rals» en las que hi havia diversos
tallers, conferències i exposicions.
Celebració del 25' aniversari
Encara que s'espera que entre
avui divendres i el proper dilluns
surtin al carrer els cartells que
anuncien els actes organitzats per
aquest important esdeveniment,
com és el 25é aniversari de la fun-
dació del centre escolar, en principi
s'ha previst una exposició de foto-
grafies, cartells, retalls, etc., que re-
sumiran el treball i anècdotes més
trascendents. Per dia 8 de maig es
convocará un sopar multitudinari de
companyerisme, on es reuniran els
ex-alumnes i professors d'aquest
institut. Finalment destacar que
també hi haurà una missa recordant
als difunts que durant tot aquest
temps, també varen pertanyer al
grup d'estudiants o treballadors.
)1k BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
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Sucesos
M.A.LI.- Un joven residente en
Manacor conocido por Manuel L.H.
alias «Cascarolo», fue detenido por
la policía local en la tarde del jue-
ves día 14 de abril, por presunta uti-
lización ilegítima de un ciclomotor.
Según ha informado la policía, la
detención se produjo después de
que una patrulla observara como el
joven arrojaba en un buzón de la
avenida d'Es Torrent un objeto no
identificable además de que circula-
ba con un ciclomotor posiblemente
robado. Dadas las sospechas, la
pareja de policias intentaron seguir-
le a pesar de que la fluida circula-
ción provocó que Manuel L.H. se
desplazara con más rapidez hasta
las viviendas del lbavi. Una vez allí
hallaron al sospechoso dentro de
una furgoneta con otro compañero.
Al preguntarle la policía que había
lanzado en el interior del buzón,
Manuel les respondió que una carta
facilitando el nombre y dirección de
su destinatario, comprobando más
tarde con un responsable de Co-
rreos que dicho sobre no existía y
que el sospechoso había arrojado
una cartera sustraída en Palma con
nueve mil pesetas. Manuel L.H.
quedó detenido el jueves por utiliza-
ción ilegítima de un ciclomotor que
según él, le había prestado un com-
pañero, pero que había sido robado
días anteriores en Porto Cristo.
Antecedentes
Según una información facilitada
por la policía, Manuel L.H. fue dete-
nido hace ocho años, concretamen-
te en 1985, por un robo con fuerza
y a principios de 1993 por un pre-
sunto hurto. Después de esta última
detención pasó a disposición judi-
cial el viernes día 15 de abril estan-
do ya el pasado lunes en libertad.
Se fuga una noche de su casa
por sacar malas notas.- En la
noche del pasado sábado se de-
nunció en la Comisaria la desapari-
ción de un niño de 14 años, natural
de Manacor. Al parecer la causa
que le condujo a realizar esta ac-
tuación, según una carta que dejó a
sus padres, fueron las notas de
clase. Afortunadamente P.R.A. re-
gresó con su família al día siguien-
te, el pasado domingo día 18 de
abril.
UHerido leve el conductor de un
ciclomotor.- Pedro R.R. resultó he-
rido leve, con fractura en un tobillo,
después de verse implicado en un
accidente ocurrido en el cruce de
las calles Verónica, Valdívia y Her-
nán Cortés. Los hechos ocurrieron
en la tarde del jueves, día 15 de
abril, entre un vehículo, PM-1132-
AD conducido por Miguel B.A. y el
ciclomotor con matrícula 5187, re-
sultando herido su conductor.
Hallados con heridas en la ca-
beza y en estado de embriaguez.-
Dos personas fueron halladas por
la policía local en la noche del pa-
sado sábado tendidas en el suelo,
con diversas heridas en la cabeza y
en estado de embriaguez. El prime-
ro de ellos, natural de Porto Cristo y
conocido por E.S.V. se encontraba
en el paseo Ferrocarril, frente a un
bar de esta misma calle, con una
herida abierta en la cabeza. El se-
gundo hallazgo se produjo en las
proximidades de un pub de Punta
Reina y se trata de un súbdito ale-
mán cuya indentificación responde
a A.B.. Este presentaba también
una herida en la cabeza trasladán-
dolo la policía a su hotel. Ambos
presentaban síntomas de embria-
guez.
Manuel L.H. circulaba además con un ciclomotor sustraído
Detenido tras arrojar una
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Todas estas ofertas están destinadas a consumidores finales y se rigen según usos establecidos para comercio minorista.
Precios vigentes salvo variación, fin de existencia o error tipográfico.
Cala virgen de la costa de Manacor
.>»
Porto Cristo
No sólo de promesas vive el turista...
Ignoro si es para compensar la
criticada ausencia de la costa ma-
nacorense en la Feria Turística de
Berlín que el Ayuntamiento parece
decidido a estar presente en Palma
del 26 al 28 de Abril en el Congreso
anual de las Agencias de Viaje bri-
tánicas. No se puede comparar
esta convención inglesa con la
mayor manifestación del mundo en
materia turística, pero algo es algo.
Ignoro igualmente si Porto Cristo
ocupará en el «stand» el lugar que
le corresponde en la realidad, entre
Cala Murada i s'Illot, o si, como nos
tienen acostumbrados, se le menta-
rá lo menos posible (hasta se le bo-
rraría el nombre a favor de «Es Port
de Manacor» si nuestro topónimo
no fuese más conocido por el
mundo que el de Manacor), para te-
nerlo bien reservado para el solaz
de los manacorenses a los que no
les hace gracia que turistas vario-
pintos invadan su coto veraniego.
El caso es que parece que se
ofrece al mercado británico, ade-
más de las playas turísticamente
explotadas, el atractivo de nuestras
playas vírgenes y que «los hotele-
ros podrán contar con todo el so-
porte del Ayuntamiento»...
No sé si, con un presupuesto de
siete millones para el Turismo en
1993 este soporte podrá plasmarse
en algo más que en buenas pala-
bras.
Por otra parte, las apetitosas fo-
tografías de las Calas Bota, Pilota,
Virgili, Magraner, etc... resultan un
espejismo cuando se acerca uno a
la realidad: el acceso por tierra sólo
se puede efectuar a pie en condi-
ciones a veces muy difíciles y
jamás señalizadas; más fácil el ac-
ceso por mar, pero en medio de
una naturaleza silvestre, se topa
con arenales llenos de los deshe-
chos del mar, pecios de toda índole
entre los que destacan por sus co-
lores vivos los plásticos indestructi-
bles y omnipresentes. La virginidad
es sinónimo de pureza, de pulcri-
tud, pero el mar escupe todas las
impurezas del hombre, navegante o
ribereño. Por ello es necesario,
pese a todas las protestas ecológi-
cas, que alguien esté encargado de
mantener la pulcritud de cada
playa; para ello, tiene que tener su
interés: sea una remuneración que
se ha de sacar del visitante (playas
de pago), sea un beneficio comer-
cial (caseta de playa, integrada en
el paisage, capaz de ofrecer servi-
cios al visitante), o bien un sueldo
oficial, previsto en el presupuesto
turístico del Ayuntamiento, sin com-
pensación.
En fin, se prevé la reedición del
Mapa Naturalístico del Término de
Manacor. Esta obra, que representa
un loable esfuerzo de estudio natu-
ral, queda de uso difícil por que no
se refleja en el terreno a base de in-
dicadores de dirección claros y sen-
deros mínimamente allanados y se-
ñalizados. La lectura del plano es
casi imposible por un no iniciado
como suelen ser los turistas que
vienen a descubrir la naturaleza y
los testimonios del pasado de nues-
tra zona.
Ahora que uno de los grandes
retos de nuestra economía es mejo-
rar nuestra oferta turística, no pode-
mos conformarnos con señuelos
porque el turista, él, no se confor-
mará.
De forma concreta, no se puede
ofrecer un producto teóricamente
estupendo pero imposible de con-
sumir: antes de lanzar la oferta de
nuestras playas vírgenes, hay que
darles acceso y asegurar su mante-
nimiento sin perjudicar el medio na-
tural (que sería como desvirgarlas).
Tampoco se pueden promover
los circuitos y paseos del Plano Na-
turalístico sin antes facilitar su lec-
tura y plasmar en el terreno las ex-
celentes notas explicativas, como
se suele hacer en los Parques Na-
turales: balizar el itinerario y señalar
los elementos orográficos, vegeta-
les, animales o de hábitat que en el
folleto se describen.










CON UNA AYUDA EFICAZ
ARREG:ANDOTE «EL METABOLISMO»
CO \ SÓLO UNOS «CO\SEJOS» DIETÉTICOS
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Llamanos al 55 32 14: Línea directa con la belleza y la salud






450 pts. cada filtro
(mínimo 2 filtros)
LAVAUTOS MANACOR, S.A.
Ronda del Puerto, 108
Tel. 84 37 82
MANACOR
Més de cinquanta persones inscrites en el
curs de fotografia de natura
M. Ferrer.- El passat dilluns va
donar començament a un dels lo-
cals de Ca Na Vallespina el nou
curs de fotografia de natura que ha
Prganitzat el GOB.
Segons els organitzadors sols el
que s'haguin inscrit en el mateix
més de cinquanta persones ja és
un èxit, ja que no s'esperava una
participació tan alta. Els professors
que intervendran en el mateix i que
són membres i gran coneixedors de
la fotografia de la natura son Ga-
briel J. Perelló, Yves Hennechars,
Miguel Ángel Dora i també Climent
Picornel.
Picornell fou l'encarregat de fer la
presentació del curset i de donar la
primera classe teórica; és ornitòleg i
ha publicat fotos a distints cartells
de la Conselleria Agricultura sobre
aus protegides i també làmines
vulgatives sobre fauna balear al
Diario 16. També té il.lustracions
publicades a diversos llibres i a la
Gran Enciclopèdia Catalana com









de 9 a1 y de 4 a 7 h.
días laborables
Tel. 82 12 53
¡ULTIMO CURSO
ANTES DEL VERANO!!
Va donar començament el passat dilluns a Ca Na Vallespina













chef y director del nuevo
Restaurant CA'S PATRÓ MIQUEL
les comunica que estamos a su






C/ Na Llambies, 5	 Cala Millor
Tel. 58 64 76










darreres novetats i el
nostre fons a l'arracés
del Campanar
BEARN
FORD ESCORT 1.6 Ghia
RENAULT 11 GTD (Diesel)
OPELI(ADETT 5p. 1.6 GL
OPEL CORSA City (varios)
OPEL CORSA City (varios)
PEUGEOT 309 SR
OPEL KADH1GSI 2.01











més un llibre de regal.
* per una compra -superior a 2.000 ptes.




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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	LES MUSES AMIGUES 	
COL-LABOREN EN AQUEST NÚMERO:
Abbé Rovira




i Pere J. Galmés
PRECIOSA DONZELLA
Hauria d'ésser, la qual cosa no és garantia que ho sigui.
Potser només té quinze o setze anys; és, idó, gairebé una
dona, però amb la suficient ingenuïtat encara com per tras-
balsar el cor de qui amb el desig a flor de pell, no n'és tant,
d'ingenu o no n'hauria d'ésser segons la pròpia i dels
avantpassats història.
Potser només té quinze o setze anys. El pel bru, llis, llarg
i lluent, els ulls obscurs, la cara petita —Ilindar de ma-
gror—. La veu submisa (Flor pecadora, virtut temptadora
de l'orgull viril— masclista) confirma la meya sospita que
el seient está desocupat. No m'atrevesc a interpel.lar-la amb
res més; podria sentir-se obligada a contestar tot el que li
incites havent compte la diferència d'edat. Renuncii idó al
meu poder coercitiu car crec en la dona i en la seva lluita
per la superioritat. No obstant, ella és per a mi quelcom de-
licat, digne d'esment i cura (És paradoxalment difícil ésser
sincer i no contradictori alhora).
La proximitat afavoreix el contacte físic, però no essent
del tot inevitable, la seva persistència m'informa que no hi
ha rebuig. Això no és tant com dir que hi ha acceptació; po-
dria ésser només consideració o paciència. Pea) vulgui que
el contacte es manté en una intensitat lleugera i ferma, vul-
gui que comunica tebior, sàpiga que cerc —ja fa temps—
una companya de jocs o no, el fet, és que de fet és així.
-I qué?
-Bona pregunta.
No acceptaré fácilment que sigui per ella quelcom agra-
dós, una sensació de plaer o una emocionant oportunitat
erótica. Som poca cosa físicament parlant; certament, escàs
atractiu sexual emana del meu ésser. Però el contacte per-
sisteix, esdevenint una font de mágica tendresa, haig idó
d'acceptar amb un nus a la gola i la valoració que de l'exis-
tència faig anegada en suor, que ella es troba bé juxtaposant
el
 seu estar en el món al meu, doncs en cap moment defuig
l'intercanvi; ans al contrari, sembla fer subtils indicacions
mitjançant intensificacions de la pressió; o moviments secs,
NOVETATS POÈTIQUES DEL
DIA DEL LLIBRE D'ENGUANY
Dos nous reculls de poesia s'hauran presentat entre
ahir dijous i avui divendres; es tracten de País d'Ulisses,
del manacorí Joan Gomila (capsigrany) que apareix a la
col.leció «El Turó» que dirigeix a Manacor en Miguel
Ángel Riera i Nàufrag en el temps (Premi Salvador Es-
priu 1992) del llorencí Jaume Galmés i Riera, dins la
collecció «Els llibres de l'Escorpí. Poesia» d'Edicions
62.
bruscs, de curt recorregut i en absolut violents (com quan la
moixeta amb el cap colpeja suaument el palmell de la mà)
per tal d'assolir una major varietat en la comunicació o una
major aproximació de les parts del cos que no estan en con-
tacte. Sí, ja sé que això podria voler dir exactament el con-
trari: que el contacte físic la molesta i vol que jo enreteri el
meu... però si fóssiu aquí, on jo som, entendríeu per qué
una i no l'altra cosa. És més, vos ho podria explicar fàcil-
ment
 (farol mes o menys).
Vulgui que sigui o no el que desig que pugui ésser, el fet
és que ella amb la seva actitud provoca en mi la més incó-
moda lluita entre instint i conviccions morals. Conforme
avança el temps o conforme avançam nosaltres en ell, l'an-
cestre venç la repressió superioica (1) I es que no puc defu-
gir les imatges: Ara li acaron la galta
 dieta, suara Ii enretir
els cabells de l'orella; el meu braç abastant-li les espatlles,
la mà esquerra a l'entrecuix, etc, etc, etc. No dubtaria a fer-
li l'amor si fos grat als ulls de Déu; encara que jo, no crec
en Déu.
He hagut de recórrer al «qué diran» i això que la resta de
passatgers són visitants
 sintètics dels números 2 al 8 factor
de protecció solar (esper de tot cor que em puguin perdonar
la broma), o sigui que el que passi entre la senyoreta i jo
sels en deu fotre un fum. Sospit, idó, que el que de fet em
fa por és el que pugui fer ella, i els assegur que em fa por
sigui el que sigui el que pugui fer ella.
La resta de la història fretura d'interès.
Abbé Rovira
P.S.: L'autor d'aquest escrit no es fa responsable de les opinions
que en ell s'expressen.
(I) El fez aillat segueix aquí el curs oposat a la tencléricia genera-
lazada.
Joan Gomila	 Jaume Galmés




Poemes pertanyents a «L'Escala de Cargol» (1933). Traducció de Joan Cerrato i Rosselló
MORT
Death
SENSE por ni esperança
espera l'animal la mort;
l'home espera la seva fi
tement-ho tot i esperant-ho tot;
moltes vegades ha mort,
moltes vegades s'ha tornat a alçar.
Un gran home en el seu orgull,
acarant-se amb assassins,
llança l'escarni sobre aquesta
transferència de ¡'alè;
coneix la mort fins al moll de l'os—
l'home ha creat la mort.
EL SEGLE DINOU I DESPRÉS
The Nineteenth Century and After
MALGRAT la gran cançó no retorni més
hi ha delit pregon en el que tenim:
el sotragueig dels còdols a la platja
sota l'ona que torna.
OLI I SANG
Oil and Blood
EN tombes d'or i lapislátzuli
cossos d'homes i dones santificats
exsuden oli miraculós, fragància de viola.
Però sota denses càrregues d'argila trepitjada
jeuen cossos de vampirs plens de sang;
llurs sudaris són sangonosos, i llurs llavis, humits.
LA MARE DE DÉU
The Mother of God
TRIPLE terror de l'amor: senyal de foc caigut
que travessa el buit d'una orella;
ales batent per dins la cambra;
el terror de tots els terrors: que duia
el Cel dins les meves entranyes.
¿No hauria trobat goig entre els esbarjos
que tota dona corrent coneix,
racó de llar, passeig de jardí,
o pètria cisterna on.trepitgem la roba
i recollim iota la xerrameca?
Què és aquesta carn que vaig comprar amb dolor,
aquest estel caigut que el meu pit alleta,
aquest amor que fa aturar la sang del meu cor
o em sacseja els ossos amb sobtat calfred
i em posa els pèls de punta?
SERP
Vaig veure lliscar una serp jove
Fora de l'ombra clapejada,
Penjar-se, laxa, d'una pedra:
Una fina boca, una llengua
Parades en l'aire quiet.
Es va girar; va recular;
L'ombra es va cloure; migpartida;
De cop i volta, ja no hiQra.
Lenta, la sang em va escalfar.
Vaig desitjar ser aquella cosa,
La forma pura i sensual.
I ho seré algun dia, potser.
THEODORE ROETHKE
VIATGE A L'ESTACIÓ Z (III)
Joe és un jove que es guanya la vida
com a músic de carrer. Sol estar al ca-
rrer comercial molts capvespres i els
dissabtes matí desflorant cançons amb
la seva guiterra espanyola. Si el dia ha
anat bé compra una botella de vi per
regalar-la al vell Bob qui sempre es
desfá en mil agraïments per acte seguit
compartir-la.
Joe no es queixa del seu ofici, de fet
li agrada encalentir una mica el glaçat
carrer, però sí de la pol•lució musical
d'avui en dia. Ell se sent creador i s'ha
sentit molt decebut per la indiferència
general quan ha tocat alguna de les
seves peces. Sap perfectament que,
malgrat tot, l'únic que li reporta caixa i
aconsegueix que algú es returi uns ins-
tants són les melodies prou conegudes
que tothom pot siular interiorment
mentre camina. Sovint diu que li agra-
daria desconnectar la seva sensibilitat
mentre treballa.
Davant la indiferencia per les seves
composicions, ens les ofereix a l'Esta-
ció Z convençut que, almanco, nosal-
tres sabrem apreciar la seva ofrena. En
com unió tots posam gran atenció en la
seva música, desgranant-la ritualment i
disfrutant de cada acord. Particular-
ment em fascina, aconsegueix que
pugui submergir-me i bucejar plácida-
ment dins ella i jeure'm còmodament
al fons i agafar un acord de tacte suau i
acariciar-lo i acaronar-lo mentre la
resta desfila en enlluernant processó i
acabar amb mel als llavis i sentir-me
com si acabás de dutxar-me amb aigua
de roses.
Un vespre no fou així. Anava a sub-
mergir-me quan em vaig trobar enmig
d'una tempesta. Tenia por, les ones em
portaven d'un lloc a un altre sense
poder fer-hi res. La continua sensació
d'ofegament em féu sentir una angoixa
infinita i, quasi m'avergonyeix reconèi
xer-ho,
 vaig cridar i plorar com quan
tenia set anys i una pilotada
 m'esclatà
el nas i em pensava que em moriria.
Només pregava trobar alguna cosa a la
qual poder aferrar-me, que em dones,




Quan vaig adonar-me estava ajegut
panxa enterra i braços estirats i sentia
com si haguessin violat cada cehlula
del meu cos. Cap més paraula se sentí
i moments després ja no quedava
ningú. Vaig anar-me'n el darrer, no
volia la companyia de ningú. Tampoc
volia anar casa, ni dormir. Aquell ves-
pre vaig agrair que la meya ciutat ten-
gués un port, malgrat la brutor de les
aigües, on poder anar-hi quan no vols
anar enlloc. Enrevoltat del particular
oreig de mar no podia llevar-me del
cap l'experiència
 passada i pensava
que podria passar si Joe desencadenés
la tempesta en el carrer comercial.
Arrossegaria la gent fent-la xocar com
bolles de billar? o, tal volta ni la tem-
pesta seria capaç de despertar-la i ca-
minarien indiferents per damunt ella
com si fossin les rajoles de la voravia?
Aquell vespre vaig sentir llàstima per
la gent que ha après a nedar.
Xavier Morell Sansó - Febrer 1993
DE L'ALEMANY, VERSIONS DE POESIA
de JAUME GALMÉS
Traducció d'un poema de Heinrich Heine (1797-1856)
Per PERE CALMES RIERA
QUADRE DE SOMNIS
Somiava altre temps en salvatges amors,
En tos xamosos rínxols, en murtres i resedes,
En la dolçor d'uns llavis amb veus de sever fetes,
Melodies ombrívoles, ombrívoles cançons.
D'adés morts i dispersos, aquests fills de Morfeu,
La meya visió finí, més enyorada,
Quin fervó' incandescent!, només per mi estimada,
Hores passava jo, en va honorant Orfeu.
Resta, abandonat cant!, dispers ara també,
La imatge del somni cerca, a mi adés finida,
I envia'm dos bons mots, trobada l'escondida-
a la frescor de l'ombra on pos un fresc até.
LA FLOR NáCTURNA
La nit és com un mar encalmat,
goig i sofriment i planys d'amor
arriben bastant confusos cap ací
en el batre suau de les onades.
Els desitjos són com les nuvolades,
naveguen pels espais silenciosos,
¿qui reconeix en el vent tebi
si són pensament o somnis?
Tanc ara també el cor i la boca
que de bona gana planyen els estels:
a mitja veu, a tots els cors,
resta el batre suau de les onades.
i laseph von Eichendorff (1788-1857)
Compáralo. Cuando compruebes que su
estilo coincide con el tuyo, que sus medidas
de seguridad, su equipamiento y su sentido
ecológico son justo lo que pides. Cuando
veas que hay una versión a tu gusto, nada
te impedirá decir: el Nuevo Opel Corsa
es .mi coche!
Ven a reservar hoy mismo tu Nuevo Opel
Corsa a tu Concesionario Opel.
Precios especiales
de lanzamiento	 NUEVO OPEL
a partir de
995.000 ptas.*	 ¡MI COCHE!
MODELOS: 3 y 5 puertas: SWING, CITY,
SPORT, GLS Y GSi.
MOTORES: Gasolina Inyección 1.2 (45 CV),
1.4 (60 y 82 CV), 1.6 16 V. (109 CV);
Diesel 1.5 (50 CV) y Turbodiesel (67 CV).
EQUIPAMIENTO SEGUN VERSIONES:
Sistema de Protección Lateral. Cinturones
Autotensables. Airbag. ABS. Cierre
Centralizado. Alarma Antirrobo. Elevalunas
Eléctricos. Dirección Asistida. Cambio
Automático. Aire Acondicionado sin CFC.
Techo Solar. Pantalla Multifunción.
Microfiltro de Aire. Radio-cassette estéreo
con 6 altavoces.
'Precio recomendado por el fabricante (Península y Raleares). "Uransporte, IVA, impuesto de inatriculación, gastos de pre-entrega
v descuento promocional incluidos. Ventas a flotas: consulta a tu Concesionario Oficial Opel. Cuenta, además. con las excelentes




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
Cumplint amb la setena edició, les representacions començaren el passat dimecres 
Brillant estrena de la mostra de teatre escolar
Aquest dimecres els alumnes-actors del
col.legl Sant Vicenç de Paul estrenaren l'obra
«El Fantasma de Canterville» cumpllnt amb la
setena edició de la mostra de Teatre Escolar
que organitza la Fundació del Teatre Munici-
pal de Manacor. La propera representació
s'ha prevista per dijous, dia 29, a càrrec dels
alumnes de Simó Ballester. Aquesta activitat
compta amb la col.laboració de l 'APA i el pa-
trocinl de l'Ajuntament de Manacor.
M.Llodrá.- Onze col.legis, inclo-
sos els dos instituts, participaran
enguany a la setena edició de la
mostra de teatre escolar que inau-
guraren els alumnes de Sant Vi-
cenç de Paul el passat dimecres
annin 12 fnj “El_ fantasma de_  Can-
terville». Una nova convocatòria
que, si ha de ser com les restants,
acabará amb èxit ja que els joves
int+eprets treuen sobre l'escenari
tot el seu enginy i il.lusió per de-
mostrar que Manacor té una efecti-
va escola de teatre. Aquesta nova
edició que començà dimecres es
prolonga fins al dia 28 de maig de
1993.
Des de que els estudiants repre-
sentaren les primeres obres, al
1987, amb »La flor romanial», »El
dimoni cucarell» etc., han passat
sobre l'escenari del Teatre Munici-
pal un infinit nombre de nins i nines
oferint al públic res més que una
quarentena d'obres, amb un parell
de funcions cada un.
Sant Vicenç de Paül
El col.legi Sant Vicenç de Paül ha
estat el primer centre en represen-
tar dins aquesta nova edició la seva
obra titulada «El fantasma de Can-
terville» de l'autor Oscar Wilde. La
direcció és de Catalina Sureda i
l'han escenificada tres vegades,
dues d'elles ahir dijous. Altres obres
que han representat a les passades
mostres són: «La flor romanial» de
Guillem Cabrer. «El malalt imagina-
ri» de Molière, «Les dones sàvies»
de Moliére», «Perruqueries, Bah!»
de P.López i C.Sureda, »L'altra
cara de la lluna» de Pep López i fi-
nalment »Mans en l'aire» de
Ramon Folch.          
05,1-Altk.45 MAS DE 20 VARIEDADES 
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO     
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA           
Simó Ballester
La próxima
 convocatòria és per
dijous qui ve, a les onze del dematí
en una primera funció i a les 345
hores la segona. En aquesta ocasió
seran els joves actors-actrius del
col.legi Simó Ballester els qui es
posin a prova representant «El cas-
tell d'anirás i no tornarás» i dirigit
per Tomeu Amengua!. El divendres
també posaran a escena la seva
obra en primer lloc a les 3'45 del
capvespre i la darrera, a les 2030
hores. Entre les obres ja represen-
tades per aquest centre es troben:
«El dimoni cucarell- de Guillem
d'Efak, «El fantasma del castell» de
Carme Suque, «Molts d'anys» de




Sant Vicenç de Paul
obrí dimecres la setena
edició de la mostra de
treatre escolar
Molière i «El Mikado», l'any passat,
de Gilbert & Sullivan.
Ses Comes
Després de l'èxit obtingut al 1992
amb «En Pere Pistoles« de G.Janer
Manila i a les restants celebracions
amb les obres «Assamblea Gene-
ral» de Lauro Olmo, «Sa jaia Xaloc i
sa jaia Bigalot», «En Joan de sa
gerra» i «Es festejador» els prota-
gonistes del col.legi Ses Comes de
Porto Cristo esperen ansiosos pre-
sentar sobre escenari l'obra de
Jordi Voltas titulada «Espases, es-
pases i espases». La direcció d'a-
quests jove però decidit grup és a
càrrec
 de Joan Gomila.
Pere Garau
Amb dues funcions escenificará
el col.legi Pere Garau la seva inte-
ressant obra de teatre del que és
autor Bartomeu Ferrà. Baix la direc-
ció de Guillem Mascaró i després
de l'obra titulada «L'abat de Sa
Real» que l'any passat tan va agra-
dar, será «El baül de madó Banau-
la» la representació dels joves del
centre esmentat. La primera funció
tindrà lloc dia 6 de maig a les 345
hores del capvespre i la segona i
darrera, el mateix dia, a les vuit i
mitja del vespre.
Altres obres
Aquestes són les quatre primeres
obres que representaran els alum-
nes-actors de quatre col.legis de
Manacor i Porto Cristo. Així no hi ha
dubte que la nova edició concentra-
rá novament a molt de públic al
Teatre Municipal per admirar da -
prop i en viu la feina realitzada per
aquesta escola de teatre.
Referent als restants col.legis de
Manacor cal dir que Sant Francesc
d'Assís escenificará «El món d'arle-
quí», La Salle «Les armes de Baga-
tel.la», la Puresa de Maria «El ma-
lalt imaginari», Mitjà
 de Mar «El
mercader de
 Venècia», Es Canyar
«Dins un gruix de vellut», l'institut
Mossèn Alcover «Cuesti Fantasmi»
i finalment, l'institut de Na Camella
«El somni de Bagdad».
Fotos: Antoni Blau










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. tésar Mesón Legaz




* PATOS PARA LLEVAR
* EXQUISITA COCINA CHINA
* ABIERTO A PARTIR 13' 00 HORAS
ZHONG
HUA
Pa. seo Colón, s/n. - Tel. 564316../,
Cala Ratjada - Mallorca
L. 	
41)	 (11» c.) 41, (..1• Ok.	 O> CD 41.	 411,	 O>	 411.	 411.
Y DESPUÉS
* EL MEJOR AMBIENTE
_A MÚSICA MÁS ACTUAL TRÁNSIT
Café - Bar
«Vos esperad!»
Tel. 56 50 33
Carrer Pizarro, s./n.	 CALA RATJADA
A S'HORA DE SA VERITAT
Manacor Cadet
i dimissióPer Felip Barba
Dues coses centren l'atenció dels
aficionats al futbol manacorí. La pri-
mera, que el Manacor Cadet, aquest
dimarts comença a Llucmajor la
Fase Final del Campionat de Ba-
lears, en partit que l'enfrontará al
Reial Mallorca, per després i a partir
de dijous al Camp dels Pins d'Alaior,
enfrontar-se al Isleño, Ràpid d'Eivis-
sa i Alaior.
Les tres darreres temporades, la
primera en categoria infantil i aques-
tes dues darreres en la Cadet, han
estat extraordináríes per aquesta
plantilla que dirigeix i entrena Tiá
Nadal. Fa tres temporades es pro-
clamaren Campions de Malloca d'In-
fantils. La passada temporada foren
campions imbatuts de la Segona
Regional Cadet i aquesta temporada
han repetit i s'han proclamat amb
autoritat campions de la Primera Re-
gional, sense saber el que és per-
dre.
Però ara, la setmana vinent, tenen
el repte més important del seu histo-
rial fins ara. Disputen una fase final,
on el campió representará al futbol
cadet al Campionat d'Espanya. Di-
marts qui ve al Camp Municipal de
Llucmajor, a partir de les set i mitja
de l'horabaixa, primer partit i que
realment pot marcar el futur dels roi-
giblancs, ja que si aconsegueixen
guanyar als mallorquinistes tenen
quasi totes les possibilitats de pro-
clamar-se campions, encara que
després els quedin tres partits a dis-
putar. El de dimarts és el primer i el
més important.
Per tant s'espera que siguin molts
els aficionats que es desplacin a
Llucmajor per animar i recolzar a
aquest equip, que és a aquests mo-
ments el màxim representant de la
pedrera roigiblanca manacorina. Un
equip amb un gran entrenador i amb
jugadors amb molta de projecció
que poden aconseguir per primera
vegada a la història
 del futbol cadet
del Manacor el títol de Campió de
Balears i després representar a la
nostra comunitat al Campionat
d'Espanya.
L'altra noticia important d'aquesta
setmana, és sense cap mena de
dubtes la dimissió irrevocable de la
Junta Directiva del C.D. Manacor el
próxim dia 25 de Maig, a l'assem-
blea de socis. Dos díes després d'a-
cabar la Lliga i a manca de cinc per
iniciar el «Play-Off» d'ascens a Se-
gona B. Aquesta decisió pareix que
será definitiva, encara que no crec
que sigui la data ideal per dimitir, als
actuals dirigents encara els queda
un any, fins el mes d'abril de 1994,
per cumplir el seu mandat i deixen al
club a un moment molt delicat, ja
que els que el gestionin amb un pa-
rell de días hauran de decidir el futur
del Manacor en cas d'aconseguir
l'ascens a Segona B.
D'aquest tema tindrem oportunitat
de ampliar-lo i de saber si hi ha
qualque persona o grup que vulgui
seguir gestionant el Manacor i
també fer un balanç de la gestió
dels que durant aquestes tres tem-
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FELICITA A LA PENYA BARCELONISTA
MIGUEL ÁNGEL NADAL,
AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI
Per cert que malgrat que els tèc-
nics donaven la culpa a l'arbitre, els
roigiblancs perderen un punt per
manca de direcció i no per deci-
sions arbitrals. Quan jugará bé el
Manacor?.
Donant una lliçó d'així com no s'ha
de jugar a futbol. El Manacor va
empatar amb el Porto Cristo. Tot un
èxit pels portenys.
Segueix l'escalada del Badía de
N'Esteve Caldentey, que está fent
una gran temporada i ja només está
a un punt de poder estar entre els
set primers. El manacorí está de-
mostrant que en sap.
«S'Asturiano» tampoc va poder
guanyar dins s'Arenal. En «Set
Clenxes» en va saber més i va
guanyar. El sineuer aconseguirà
salvar el seu equip.
Suposam que ara l'excusa será
que es preparen pel «Play-Off».
Això no ho faran creure a ningú. En
«Jimmy» sap bé per on es perdé el
joc del seu equip. Posar remei és la
seva tasca.
I diumenge qui ve dins «Es Mole-
ter»: Cardassar - Manacor. Demos-
trará l'equip llorencí la seva
 vàlua?.
Ratificaran els roigiblancs el seu
gran moment de joc?. La setmana
qui ve la solució.
Gaspar Forteza, dejará de ser Presidente del C.D. Manacor. Miguel Gallego, probable
oresidente de la Junta Gestora
Li Futbol
El próximo 25 de Mayo y en Asamblea de Socios








Dentro de un mes y en
una Asamblea de Socios
que va a convocar la Junta
Directiva del C.D. Manacor,
esta va a dimitir en su totali-
dad y con ellos se va a tener
que formar una Junta Ges-
tora y convocar elecciones a
Presidente.
La fecha de la Asamblea
va a ser el próximo día 25
de Mayo, dos días después
de terminar la Liga y a tan
sólo cuatro de iniciar el
"Play-Off" de ascenso a la
Segunda División B,. Con lo
cual se va a responsabilizar
mucho a los gestores del
club, ya que en menos de
un mes deberán decidir el
futuro del equipo, la catego-
ría, en caso de ascender y
planificar deportivamente y
económicamente la próxima
temporada. Por lo que pen-
samos que si ya se tenía
previsto dimitir, esta Asam-
blea se tendría que haberse
celebrado hace ya unos
meses.
De todas maneras la
fecha de la Asamblea y la
dimisión de la Junta Directi-
va es definitiva. Sabemos
que los actuales dirigentes
se van a comprometer a
ayudar a los que entren a di-
rigir el club hasta el día 30
de Junio y que van a cumplir
con lo pactado o estipulado
con los jugadores y técni-
cos, intentando dejar el club
a cero o con un ligero supe-
rávit. De todos modos pen-
samos que la dimisión es
demasiado tarde y más te-
niendo en cuenta que lo que
restará por disputar es muy
importante, además de la
planificación del fútbol base,
en el que se debe nombrar
un presidente, un coordina-
dor y los entrenadores de
los diferentes equipos y un
mes es poco tiempo para
decidir tantas cosas.
Aunque suenan algunos
nombres para presidir la
Junta Gestora del C.D. Ma-
nacor, uno que parece tener
credibilidad es el de Miguel
Gallego Sureda, que ha sido
vice-presidente en anterio-
res temporadas del C.D.
Manacor y que al parecer
está dispuesto a presidir
esta Junta Gestora. Aunque
faltan cuatro semanas para
que se celebre esta Asam-
blea y puedan haber otras
personas o otros grupos in-
teresados en gestionar al
C.D. Manacor.
Lo cierto es que Gaspar
Forteza y su Junta Directiva,
van a presentar su dimisión
irrevocable el próximo día
25 de Mayo, fecha en la que
se tendrá que tener formada
una gestora para al menos
dirigir el Club hasta el 30 de
Junio y convocar eleccio-
nes.
Esta Asamblea puede ser
de lo más interesante en
muchos aspectos, ya que se
podrá comprobar la gestión
de los actuales dirigentes
durante las últimas tres tem-
poradas y cuales van a ser
las personas que releven a
estas en el C.D. Manacor.
El trabajo para los que
van a entrar no va a ser
fácil, se tendrá que hablar
con jugadores y técnicos
para la próxima temporada y
un mes es poco tiempo para
atar todos los cabos, ahora
quizás sería el momento
para que las personas inte-
resadas en gestionar a la
entidad rojiblanca, ya se pu-
sieran a trabajar y a tener
contactos para la formación
de todo el esquema econó-






LA DIRECCIÓN DEL RESTAURANTE
MOLÍ D'EN SOPA
FELICITA A LA «PENYA BARCELONISTA»
EN SU PRIMER ANIVERSARIO
¡FELICIDADES!
Ctra. Manacor - Porto Cristo, km. 4 Tel. 55 01 93 — Torrador Tel. 84 43 78
GRUAS REUNIDAS
MANACOR



















CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
En 1.500 persones assistents
La festa del ler Aniversari de la Penya








Amb un poc de retràs, es
va celebrar dilluns passat en
el Restaurant Molí d'En
Sopa, el sopar commemora-
tiu del 1er Aniversari de la
fundació de la Penya Barce-
lonista Miguel Ángel Nadal.
Quasi 1.500 persones as-
sistiren a aquesta festa
blaugrana, que a dir veritat
va desbordar totes les pre-
vissions i que va esser més
multitudinaria que el que
s'esperava. Demostrant que
l'amor als colors blaugranes
i l'estima que es té a Mallor-
ca per Miguel Ángel, és real-
ment important.
Com a convidats d'honor
assistiren a aquesta festa,
els jugadors del Barça,
Guardiola, Pablo i Ferrer,
que foren rebuts amb molts
d'aplaudiments per part de
tots els «culés» que es do-
naren cita al Molí d'En
Sopa.
No podem oblidar l'assis-
tència de figures legendarios
del futbol espanyol i del
Barça, com Ramallets.
Fusté, Colomer i Seminario,
que juntament amb jugadors
deis anys 50 manacorins,
Paco Sureda i Tiá Pocoví,
feren recordar un poc la his-
tòria del futbol.
• Guillem d'Efak, va dirE
▪ unes paraules, recordant di-









sopar, tot es va desbordar,
la gent, gran i petita, volien
veure d'aprop als seus ídols,
el que va fer que no es po-
guessin entregar les dife-
rents distincions i que tam-
poc es poguessen fer els
parlaments a càrrec de les
diferents personalitats. Paró
no es podia demanar res
més. La festa era pel Barça,
pels seus jugadors, per Mi-
guel Angel Nadal, Rama-
llets, I també pels les 1.50C
persones, que amb la seva
preséncia al Molí d'En Sopa,
feren la seva gran fasta
blaugrana i celebraren d'a-
questa manera triomfant el





Manacor d'ara fa més de
quaranta anys. També En
Rudy Ventura va donar mú-
sica i alegria a la Festa, jun-
tament amb els Validemos-
sa.
Autoritats com Biel Caña-
Ilas, Joan Verger, Oliver
Capó, Biel Bosch, Rafel Su-
reda i altres, tampoc es vol-
gueren perdre aquesta fasta
blaugrana, com l'incombusti-
ble Nicolau Casaus, que és
tota una institució dins el
Barça.
Una vegada acabat el
•	EN PORTO CRISTO
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Este domingo en ((Es Mole ter)' de Sant Llorenç







una alegría a su
afición
Este domingo en «Es Mo-
leter» de Sant Llorenç, se va
a disputar el encuentro de la
máxima rivalidad comarcal,
entre el Cardassar y el Ma-
nacor, dos equipos que
siempre han centrado la
atención de los aficionados
de nuestra comarca, a pesar
de que en esta temporada
92-93, la diferencia entre
ambos conjuntos en la clasi-
ficación es importante. El
Cardassar es duodécimo
con treinta puntos y dos ne-
gativos, y el conjunto roji-
blanco es líder solitario, con
cincuenta y dos puntos y
dieciocho positivos. Una
gran diferencia, pero que en
estas confrontaciones de ri-
validad no pueden servir
para hacer pronósticos favo-
rables a uno de los dos
equipos.
En lo que respecta al con-
junto manacorense destacar
que será baja Salas, y será
duda Montse, que parece no
estar totalmente recuperado
de su lesión, pero de todas
maneras en la plantilla roji-
blanca hay suficientes juga-
dores para afrontar este par-
tido y conseguir un resulta-
do positivo, para de esta
manera intentar borrar la
mala imagen que se dió en
Lloseta y el pasado domingo
frente al Porto Cristo, para
con ello salir del bache de
juego que está atravesando
el conjunto manacorense,









tificar en esta recta final su
regularidad y superioridad
en esta competición liguera.
Por su parte el conjunto





r. El Manacor, va a intentar salir de su bache de juego.
El Cardassar, intentará
repetir victoria sobre los
rojiblancos.
González, va a intentar en
esta confrontación congra-
ciarse con su afición y repe-
tir la victoria de la primera
vuelta en Na Capellera.
Aunque hay que decir que el
Cardassar no está en su
mejor momento de juego,
que le cuesta mucho vencer
en su feudo de «Es Mole-
ter», pero también hay que
reseñar que cuando juegan
un partido de rivalidad y
más frente al Manacor, los
jugadores se crecen, así lo
demuestran las partidos de
rivalidad que ha jugado el
Cardassar esta temporada
que los ha saldado con re-
sultados positivos.
En cuanto a las noveda-
des del Cardassar para este
encuentro, cabe resaltar que
Pedro González podrá con-
tar contar con todos los ju-
gadores disponibles, aunque
será duda Torreblanca, que
está recuperándose de una
ligera enfermedad y ha co-
menzado a entrenar esta
semana.
Este encuentro se iniciará
a las cinco de la tarde y
será el Sr. Pérez Sánchez
(Delegación de Ibiza), el
encargado de dirigir este en-
cuentro de rivalidad.




rio, Caldentey, Gaspar, Es-
telrich, Roig, Galletero, Ser-
vera, Morey, Loren, Diego y
Rosselló.
MANACOR: Quico, Copo-
ví, Tomeu, Xavier, Matías,
Santa, Casals, Nofre, Feme-
nías, Quetglas y Tudurí.
Felip Barba
Pedro González, entrenador del Cardassar
«Es difícil que repitamos la victoria de la primera vuelta»
Ante el partido de la má-
xima rivalidad que va a en-
frentar al Cardassar frente
al Manacor, este domingo
en ‹<Es Moleter» de Sant
Llorenç, hemos pulsado la
opinión del técnico local
Pedro González.
-¿Cómo se presenta
este encuentro para el
Cardassar?.
- Muy difícil para nosso-
tros, ya que hay qu tener en
cuenta que el Manacor es el
mejor equipo de la Tercera
División.
-¿Se puede repetir la
victoria de la primera vuel-
ta?.
- Claro que sí, pero no
tiene nada que ver un parti-
do de otro. Es un partido de
rivalidad muy difícil, en el
que podemos ganar, empa-
tar o perder.
-¿Os puede dar más
moral y confianza el con-
seguir vencer al líder?
- Es posible que sí. Qui-
zás estos puntos sean im-
portantes ya que juegas
frente al líder, pero a lo
largo del campeonato ha ha-
bido puntos más atractivos y
más importantes que los
que vamos a disputar este
domingo.
¿Tienes alguna baja im-
portante para este en-
cuentro?.
- De los jugadores que
cuento, o sea los que vienen
entrenando con normalidad,
tengo la duda de Torreblan-
ca, que por motivos de una
enfermedad no jugó el pasa-
do domingo y tendré que ver
como se recupera esta se- .1
mana para saber si puedo le,





















Plaça Cós 6, 2 Manacor 84 45 68
Después del empate en Na
 Capellera
El Porto Cristo no puede fallar ante el Ferriolense
Soprendentemente, el
Porto Cristo consiguió em-
patar a un gol en el partido
de la máxima rivalidad local
disputado el pasado domin-
go en Na Capellera, en
donde los porteños no se
dieron nunca por vencidos y
consiguieron en tiempo de
descuenrto por mediación
de Xisco Riera el gol que les
daría este importante punto.
Esto si, facilitado por el mal
juego del conjunto rojiblan-
co, que dió facilidades al
conjunto porteño para que
alcanzase su objetivo. Este
punto puede ser de gran im-
portancia de cara a mante-
ner la categoría, si es que
realmente interesa conser-
var la misma.
De todas maneras, el
Porto Cristo tiene un salvar
un difícil escollo este domin-
go en el Municipal de «Ses
Comes», en donde debe re-
cibir la visita de un Ferrio-
lense en alza, que ha reac-
cionado muy favorablemen-
te y que sigue manteniendo
intactas sus aspiraciones de
repetir la gesta de la tempo-
rada pasada y clasificarse
para la Copa del Rey. El
equipo de Pep Dols, ocupa
actualmente la décima posi-
ción de la clasificación, con
treinta y cinco puntos y un
positivo, por lo que necesita
imperiosamente ganar en
Porto Cristo para de esta
manera aumentar sus posi-
bilidades y su cuenta de po-
sitivos.
En cuanto al conjunto del
Porto Cristo, cabe decir que
los problemas económicos
no se han resuelto, que
puede haber jugadores que
dejen al equipo y por consi-
guiente es muy difícil prede-
cir con que moral e ilusión
van a afrontar este nuevo
envite decisivo, ya que en
caso de no conseguir la vic-
toria el Porto Cristo ya sería
de Regional Preferente.
Hay bastantes jugadores
tocados, Mateu, Pastor, Mo-
lina y Soria, también es
duda Nadal y por consi-
Xisco Riera, marcó el gol del
empate porteño.
guiente hay poco donde es-
coger para formar un equipo
con un mínimo de garantías.
Este decisivo encuentro
para ambos conjuntos va a
ser dirigido por el Sr. Gual
Artigues. Y va a dar inicio a





Tomás, Nieto, Nacho, Llull,
Muntaner, Navarrete, X.












MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
Tel. 58 52 76
Andreu, marcó el gol de la
victoria sobre el Poblense.
En un partido jugado de
poder a poder y con bastan-
tes alternativas en el juego.
El Badia consiguió una im-
portantísima victoria sobre
el equipo del Poblense.
Inauguró el marcador Gaby
en el primer minuto de parti-
do, empató para el Poblen-
se, Ruiz en el 32 y a falta de
tres minutos para finalizar el
encuentro, Andreu marcó el
gol qu daría la victoria a su
equipo. Con esta vicoria el
conjunto de Esteban Cal-
dentey, vuelve a situarse en
una excelente posición para
conseguir una plaza para
disputar la Copa del Rey.
Con la intención de con-
seguir la victoria y la posibili-
dad de volver a estar entre
los siete primeros, el Badia
rinde visita al Llosetense, un
equipo, el de Daniel García,
que prácticamente está des-
cendido, pero que aun tiene
posibilidades de conseguir
la salvación, para ello nece-
sita imperiosamente conse-
guir los dos puntos en litigio
ante el equipo de Cala Mi-
flor.
Todo lo contrario que el
conjunto de Cala Millor, que
debe seguir manteniendo su
excelente línea de juego y
conseguir estos dos impor-
tantes puntos positivos en
su visita al Llosetense, que
sobre el papel pueden fácil-
mente sumar, más teniendo
en cuenta que ganaron en
Sóller, un terreno de juego,
el de Ca'n Mayo!. mucho
más difícil que el del Munici-
pal de Lloseta. Aunque ten-
drá que luchar mucho para
conseguir esta victoria y se-
guir manteniendo el nivel de
juego de los últimos parti-
dos.
No parece que haya nove-
dades importantes en la
plantilla bermellona, por lo
que el técnico del Badia no
tendrá excesivos problemas
para formar un once titula-
competitivo y con un máxi-
mo de garantías de éxito.
Este encuentro se va a
iniciar a las cinco y media
de la tarde y será dirigido
por el Sr. Navarro Maciá.
Las probables alineciones
que presenten ambos con-
juntos serán las siguientes:
LLOSETENSE: Carlos,
Ferragut, Capó, Villa, Ba-
llester, Loren, Colomar,





Gaby, Nebot y Barceló.
Felip Barba
Después de su importante victoria sobre
el Poblense
El Badia, a decidir su futuro
venciendo en Lloseta
Ramírez, Libero y Capitán de la Selección Cadete.
Están seleccionados para la Selección Balear Cadete y Juvenil
Ramírez, Copoví y Pocoví, tres jugadores
básicos en el Manacor Cadete
Tres jugadores del Manacor Cadete, son en estos días
noticia, Ramírez, Copovi y Pocovi. Los dos primeros
que han sido titulares en la Selección Balear Cadete y
que han vuelto a ser llamados por Miguel Bestard para
el partido mañana frente a la Selección de Canarias.
También Tiá Pocovi, que en la pasada temporada fue
titular indiscutible en el combinado balear cadete y que
en este último partido de clasificación, ha sido llamado
por el seleccionador balear para estar en la Selección
Juvenil, que también se va a enfrentar a la canaria ma-
ñana sábado en el Miguel Nadal de Palma.
Junto con sus otros compañeros de plantilla, van a
disputar a partir del próximo martes el Campeonato de
Baleares.
Copoví, máximo goleador de la Selección y del Mana cor.
Antonio Ramírez. Es el
defensa libre del Manacor
Cadete y también de la Se-
lección Balear, de la que
también es el capitán. El
joven jugador rojiblanco,
tiene unas grandes cualida-
des y mucha proyección, es
un jugador serio, disciplina-
do y que da seguridad a la
defensa. Sobre su experien-
cia en la Selección Balear,
ha dicho.- Pienso que ha
sido muy positiva, ya que
,a1 haber jugado con otros
!!..'equipos siempre da una
cierta veterenía y tar vbiénz
a'ver duales son mis posibi-
lidades.-
 Con respecto al
r...D anido que se va a disputar
el próximo martes en Lluc-
mejor, añadió.- Sabemos
que el Mallorca tiene un
buen equipo, nosotros
vamos a intentar conse-
guir la victoria, pero no
hay que olvidar a los equi-
pos menorquines y al pi-
tiuso, que también cuen-
tan para conseguir el títu-
lo.- Sobre su futuro como ju-
gador, el libre manacorí,
dijo.- Si tengo cualidades
me gustaría seguir en el
fútbol y hacer de ello mi
profesión, ahora que ade-
más de muchas cosas
debes tener suerte para
llegar arriba.
J.A. Copovi. Es un golea-
dor nato, es el que más
goles ha marcado en la Se-
lección Balear y también en
su equipo. Ha sido seleccio-
nado en las dos últimas
temporadas con la Selec-
ción Cadete. Sobre su paso
por el combinado balear,
respondió.- Es una buena
experiencia, ya que juegas
frente a selecciones de
más nivel futbolístico, de
más calidad y esto siem-
pre es bueno para noso-
tros.- Al preguntarle sobre
su gran capacidad goleado-
ra, el delantero contestó.-
Siempre he marcado mu:
chos goles, esta tempora-
da quizás más que en an-
teriores, pero esto depen-
de del equipo contrario,
aunque de todas maneras
tenemos un equipo aco-
plado y es más fácil crear
ocasiones y materializar-
las. Al preguntarle si sería
decisiva el conseguir el mar-
tes una victoria sobre el Ma-
llora, añadió.- Sería muy
Importante, el vencer al
Mallorca nos darla mucha
moral y confianza para
afrontar después los parti-
dos de Menorca.
El Manacor Cadete, firme candidato a conseguir el titulo.
Tiá Pocovf. La pasada
temporada ya fue titular en
le Selección Cadete y ma-
ñana sábado ha sido llama-
do por Miguel Bestard para
estar en la Selección Juve-
nil. Sobre su paso por el
combinado balear, el exte-
rior zurdo manacorí, nos co-
mento.- Creo que ha sido
una experiencia muy posi-
tiva para mi, el jugar fuera
de Mallorca es bueno para
cualquier futbolista. La lla-
mada del seleccionador
para estar en la Selección
Juvenil me ha sorprendi-
do.- En cuanto a si piensa
dedicarse profesionalmente
al fútbol, Pocoví dijo.- En
estos momentos trabajo
para intenar ser futbolista
profesional, de todas ma-
neras pienso que en la ca-
tegoría	 juvenil
	 debería
jugar con equipos con
más aspiraciones que los
de la cantera del Manacor,
en Categoría Nacional, y
de esta manera formarme
con más motivación en
equipos juveniles de su-
perior categoría.- Sobre el
decisivo partido que va a
jugar su equipo el próximo
martes en Llucmajor, res-
pondió.- Es decisivo sin
lugar a dudas, si ganamos
al Mallorca vamos a dar
un paso importantísimo
para la consecución del tí-
tulo, ya que van a aumen-
tar nuestras posibilidades
y nuestra moral.
Esto es lo que declara-
ron estas tres jóvenes
promesas del fútbol mana-
corí, Ramírez, Copoví y
Pocoví, tres jugadores que
aspiran al máximo, a ser
profesionales del fútbol.
Texto y fotos. Felip Barba
Pocoví, de la Selección Ca dete a la Juvenil.
Campeonato de Baleares Cadete
El próximo martes en Llucmajor:
Real Mallorca - Manacor
El próximo martes en el
Campo Municipal de Lluc-
major, se va a disputar el
primer partido de la Fase
Final del Campeonato de
Baleares de Cadetes, que
van a disputar el Real Ma-
llorca, campeón del Grupo B
y el Manacor, Campeón del
Grupo A. Este encuentro es
el primero de una liguilla de
ascenso que se va a dispu-
tar a partir del jueves en
Alayor, en donde además de
los dos equipos mallorqui-
nes van a participar el Cam-
peón de Ibiza-Formentera,
el Campeón y sub-campeón
de Menorca. El vencedor de
esta Fase Final, representa-
rá al fútbol balear cadete en
el Campeonato de España.
El partido de este manes
en Llucmajor, va a ser sin
lugar a dudas el más intere-
sante de los que se van a
disputar, ya que tanto roji-
blancos, como mallorquinis-
tas, son los grandes favori-
tos. El Manacor se encuen-
tra en un excelente momen-
to de juego y si consigue do-
blegar al conjunto bermellón
en Llucmajor, habrá dado un
paso importante para la con-
secución del título.
Este partido se va a jugar
a partir de las siete y media
de la tarde.
Para los aficionados que
quieran asistir a apoyar a
sus jugadores, la Directiva
del C.D. Manacor ha contra-
tado un autocar, que saldrá
de Na Capellera y será gra-
tuito. Se espera que sean
muchos los aficionados que
acudan a Llucmajor a ani-
mar a este equipo que hace
mas de dos temporadas que
no conoce la derrota y que
en la Temporada 90-91 se
proclamaron campeones de
Baleares de categoría infan-
til.
Los otros encuentros que
va a jugar el Manacor Cade-
te en este Campeonato de
Baleares son los siguientes,
todos ellos en el Campo de
Los Pinos de Alayor. Día 29,
a las 1630: Isleño - Mana-
cor. Día 30, a las 1630: Ma-
nacor - Rapid de Ibiza. Díal
1 de Mayo, a las 1545: Ala-%
yor - Manacor.
Felip Barball
PablO, Juvenil Manacor »A».	 M. Frau, Manacor C.I.M.
Rafel, Manacor C.I.M. 	 Sansó, Manacor Fútbol-7.
Juega este domingo en Alquería
El Barracar, empató a dos goles con el Rotlet
Barracar, 2: Garau, Es-
trany, Miguel, Rubio, Masca-
rá, Servera, Mayordomo,
Mas, Morey, Sansó y Sure-
da.
Rotlet, 2: Coyas, Nadal,
Salvé, Oliver I, Llompart,
Paniza, Jiménez I, Pérez, Ji-
ménez II, Soler y Oliver II.
A pesar de adelantarse en
el marcador en dos ocasio-
nes por mediación de Serve-
ra y Sureda, el Barracar no
pudo conseguir vencer al
Rotlet.
Este domingo a partir de
las cinco de la tarde, el Ba-
rracar juega en Alquería, en
partido que va a ser dirigido
por el Sr. Bauzá Aguiló.
JUVENILES




Barracar, 1: Bordoy, Pui-
grós, Palmer, Hector, Mas-
caró, Riera, Javi, Umbert,
José Luis, Fernández y For-
teza. (Sureda, Jorge e Isi-
dro).
Goles.- García, Gonzalo y
Miguel por el Escolar y For-
teza por el Barracar.
INFANTILES
Barracar, 3: Riera, Pare-
ra, Matamalas, Adrover,
Vidal, Rigo, Amer, Grano di








na, Caldentey y Pomares.
El gol del honor del Barra-
car fué materializado por
Gallardo.
BENJAMINES C.I.M.
Patronato, 2 - Barracar,
1: Sánchez, Barceló, Veny,
Ortega, Fernández, Borges,
Romero, Barceló I, García,
Cano y Adrover.
Partido muy disputado en
el que los manacorenses
merecieron un mejor resulta-
do.Escolar, 3: Flaquer (Adro- Mascaró, jugador del Barracar.
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor Cadete, terminó la Liga a lo
campeón, 0-4, en Sa Pobla
Poblense, O - Manacor,
4: Bernad, Mestre, Pol, Ra-
mírez, López, Gayá, Copoví,
Soler, Pocoví, Martínez y
Jaume. (Nadal, Matamalas,
Munar, Quetglas y Llull).
Goles: Copoví (2), Pocoví
y Jaume.
El equipo de Tiá Nadal
demostró su superioridad
venciendo claramente al Po-
blense, ratificando en este
último partido de liga que ha
sido con mucha diferencia el
mejor equipo del grupo.
JUVENILES
Manacor «A», 2: Tófol,
Sureda, Acosta,	 Vaquer,
Pascual, López, Pablo,
Varón, Vadell, Copoví y Ro-
mero. (Caldentey, Carrión,
Fullana, Grimalt y Munar).
CIDE B, 2.
Goles.- Romero (2) por el





E Manacor, 8: Veny, Nava-
rro
'
 Miguel, Enseñat, Hinojo-
cr) 
sa, García, Gayá, Arnau,
Frau, Huertas y Richart. (Mi-
guel, Frau, Andreu, Munar y
Pascual).
S'Indiotería, O.
Goles.- Arnau (2), Richart





Mesquida, Albert, Marcel y
Muñoz. (Lorenzo, Pont, Lla-
neras, García y Gallego).
Soller, 1.
Goles.- Mondejar (2),
Muñoz (2), Mesquida, Albert
y Lorenzo por el Olímpic.
García por el Sóller.
FUTBOL-7
Manacor, 8: Amer.,
Sansó, J. García, Rafel,
Riera, T. García, Gómez,
Melis, Bonet y Morales.
Olímpic, O: Valls, Febrer,
Busquets, Sitges, Gallardo,
Adrover, Benito, Peñaranda,
Bernabé, Arey, Parera, Mun-
taner y Mut.
Goles.- Rafel (2), Gómez
(2), Sansó, J. García, Riera
y T. García.
Cantera del Porto Cristo
Tropiezo del Infantil
Santanyí, 3 - Porto Cris-
to, 1: Brunet, P. Olmos,
López (Gaya), Follón (Díaz),
J. Olmos, Díaz, Flores, Ro-
maguera, Guardiola, Prieto
(Más) y Martínez.
A pesar de salir injusta-
mente derrotado del campo
del Santanyí, por el buen
juego y calidad del equipo
local, el Porto Cristo realizó
un buen encuentro al que
sólo le faltó un poco de
suerte para conseguir un
mejor resultado. El gol por-
teño fue marcado por: Martí-
nez.
BENJAMINES C.I.M.
Ses Salines, 2 - Porto
Cristo, 7: Miralles (Riera),
Perelló, Barrado, Guardiola
(Hidalgo), García (Diego),
Hervás, Alabarce, J. del
Salto, Umbert (José Luís),
D. del Salto y Vadell
(López).
Victoria justa del equipo




Cardassar: Roig, M. San-
tandreu, Ballester, Llinás,
Planisi, Jmo. Santandreu,
Gil, Galmés, Llinás, Gonzá-
lez, Gomila (Durán, Simó,
Pascual, Servera, Riera,
Pau Más, Porto Cristo Infantil.
de Ses Salines.
El equipo rojillo sigue en
su buena línea de juego y
resultados, siendo los goles
porteños materializados por:
Perelló (3), Alabarce (2),
Guardiola y D. del Salto.
Llull).
Por parte Ilorencina tan
sólo podemos destacar la
lucha constante, por lo




BADIA CALA MILLOR, O
Cardassar: Jeroni, Javier,
Guillem, Sege, Santa, Puja-
das, Linás, Roig, Puigrós,
Paleta, Calden (Tolo, Melis,
Joan).
Los gualdinegros vencie-
ron y convencieron en el
Derby Comarcal ante el con-
junto rojillo de Cala Millor.
Los tantos los materializaron
Puigrós, Paleta, Roig y Pa-





Cardassar: Dioni, J. Pep,
Presi, Pedro José, Sancho,
Mestre, Jaumet, Nofre,
Soler, Morey, M. Luis (Fe-
menias, Grimalt).
Tras un 0-3 adverso,
apunto estuvo el Cardassar
de levantar el evento ante el
Puigrós, máximo goleador
del equipo cadete
colíder, con goles de Mestre
y M. Lluis. Hay que comen-
tar la lesión de jugador local
Pedro José Santandreu al
que le tuvieron que dar siete
puntos de sutura tras un en-
contronazo fortuito con un
compañero.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los de Ortiz golean al Badia
CIR,VIAS TCI CATZ,
ASISTENCIA 24 HORAS
Tel. 81 06 91
Tel. móvil 908 83 08 44
Ctra. Cala Millor - Porto Cristo Km. 5
Garaje Galletero 4 2 1 1 16 13 5
Mármoles Esgramar 4 2 1 1 13 15 5
F. Servera Margarita 4 1 2 1 8 6 4
Plantas Adrover 4 2 0 2 9 8 4
Ramblas Mundi Sport 3 1 1 1 7 8 3
Cardassar 3 0 1 2 9 12 1
COPA CONSELL INSULAR
Casa Extremadura O - Can Nof re 1
Bar Es Tai 1 - P. Son Servera 1
Pub Can Mac 14 - Modas Juima-Po 4
Pub Can Mac 4 4 0 0 23 7 8
Peña Son Servera 4 3 1 0 11 4 7




Can Mac, líder de la Copa C.I.M.
Los resultados de la pasada jornada fueron los siguientes:
GRUPO CAMPEÓN LIGA
Can Nofre 4 2 0 2 10 8 4
Casa Extremadura 4 0 0 4 4 13 0
Modas Juima Porron 4 0 0 4 9 26 0
Garaje Galletero 2 - P. Adrover 5	 COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Cardassar 3 - Marm. Esgramar 5
F. Servera-Marg. 2 - Rambles Mund. S. 3	 Arcs-Artá 3 - Bar El Serralt 1
Calas Mallorca 2 - CE Son Maciá 4
Las Tinajas 3 - Bar Ciutat O
S'Estel-Dur-Art 5- Carrocerias Can Biel 3
Drogueria Mas 2 - Peña Mallorca O
Drogueria Mas 10 9 1 0 45 7 19
Bar Ciutat 10 6 2 2 36 15 14
Arcs-Artá 10 6 2 2 38 21 14
Las Tinajas 10 6 1 3 29 26 13
Calas Mallorca 10 5 1 4 24 26 11
CE. Son Macla 10 5 1 4 25 25 11
Bar El Serralt 10 2 2 6 17 29 6
S'Estel-Dur-Art 10 2 2 6 25 37 5 *
Peña Mallorca 10 2 0 8 15 34 4
Carrocerías Can Biel 10 1 0 98 13 40 2
• (1 p. Sanción)
GRUPO CAMPEÓN DE LIGA JORNADA 5'
Ramblas Mundi Sport - G. Galletero a las 1800 h. Polies-
portivo. Sábado.
Mármoles Esgramar - Frutas Marg. a las 1030 h.
A.P.Frau. Domingo
Plantas Adrover - Cardassar a las 1600 h. A.P. Frau. Sá-
bado.
GRUPO COPA CONSELL INSULAR JORNADA 5'
Modas Juima Porron - Casa Extremadura a las 1600 h.
Poliesportivo. Sábado
Peña S. Servera - Pub Can Mac, a las 1600h. C. Millor.
Sábado.
Can Nofre - Bar Es Tai, a las 1830 h. Porto Cristo. Sába-
do.
GRUPO COPA EXMO. AYUNTAMIENTO JORNADA 11'
Peña Mallorca - Arc/Artá a las 1030 h. Poliesportivo. Do-
mingo.
Bar El Serralt - Calas Mallorca, a las 1030 h. Jordi des
Racó.Domigo.
CE Son Macià - Las Tinajas, a las 1700 h. S. Maciá. Sá-
bado.




Carr. Can Biel Drog. Mas a las 1800 h. A.P. Frau. Sá-
bado.
Caf. Es Cos	 3 0 0 3 4 24 0
(*) 4-1 (s)
(**) 2-1 (s)
CAMPOS Y HORARIOS DE LAS JORNADAS 6" Y 7"
(FERIAS Y FIESTAS 93)
Día 27 de abril (MARTES)
Caf. Can Martí - Pub Mac; 2000 Es Kanyar
Bar Garito - A. V. SCT/Hipercentro; 2100 Es Kanyar
G. Galletero - Caf. Es Cós; 2200 Es Kanyar
Es Carreró - N. Neaderlanden; 2000 Jordi des Recó
Iris - Bar Truis; 2100 Jordi des Recó
Avicor - Café 24; 2000 Escuela-Graduada
M. Esgramar - Cial. Palau; 2100 Escula-Graduada
Bar Es Cau - D. Mas/P. Serra; 2000 Simó Ballester
Artejoya - Embulls; 2100 Simó Ballester
Día 29 de abril (JUEVES)
G. Galletero - Iris; 2000 Simó Ballester
A.V. SCT/Hiperc. - Es Carreró; 2100 Simó Ballester
Café 24 - Bar Garito; 2000 Jordi des Recó
Cial. Palau - Bar Es Cau; 2100 Jordi des Recó
Pub Mac - Artejoya; 2000 Escuela Graduada
N. Neaderlanden - Caf. Es Cós; 2100 Escuela Graduada
Embulls - Avicor; 2000 Es Kanyar
Bar Truis - M. Esgramar; 2100 Es Kanyar
D. Mas/P. Serra - Caf. Can Martí; 2200 Es Kanyar.
El próximo día 30 de Abril en el Bar Es Creuers
Cena de compañerismo
de la Peña Madridista de
Manacor
El próximo viernes día 30
de Abril, en el Bar Es
Creuers, Local Social de la
Peña Madridista de Mana-
cor, se va a celebrar una
cena de compañerismo,
entre socios de la Peña y
simpatizantes del Real Ma-
drid.
Este encuentro madridista
se va a iniciar a las nueve
de la noche y la fecha tope
para inscribirse será el pró-
ximo martes día 27 de Abril.
El precio de cada ticket será
de 1.500 pesetas para los
adultos y de 1.000 para los
niños.
La venta de tickets o re-
servas, se pueden adquirir
en; Bar Es Creuers, Estan-
co n° 3 (C/ Amargura),
Construcciones Pedro Su-
reda (Manacor) y Bar Ca'n
Juanito (Porto Cristo).
El menú de esta cena es-
tará compuesto por los si-
guientes platos: Arroz brut.
Escalopines con salsa,
Contesa, Agua, vino y
Champany.
También habrá sorteos de
diversos regalos, muchas
sorpresas, todo ello con el
número del ticket y aparte
en otro apartado se van a
sortear dos balones firma-
dos por la plantilla del primer
equipo del Real Madrid.
Futbito Peñas
Café 24, líder del Torneo Ferias y Fiestas
Son ya tres las jornadas de este torneo y como se puede
ver en la clasificación hay equipos que han comenzado de
manera arrolladora, como es el caso del CAFE 24 que barrió
de la pista a Cafetería ES COS endosándole un contunden-
te 16-0 y «Buba» de portero.
RESULTADOS DE LAS TRES JORNADAS JUGADAS
1' jornada
Iris - M. Esgramar, 0-1
G. Galletero - Bar Es Cau, 0-0
Bar Truis - Caf. Can Martí, 2-7
Cial. Palau - Artejoya, 5-3
D. Mas/P. Serra - Avicor, 1-0
Pub Mac - Bar Garito, 5-5
Embulls - Es Carreró, 5-9
Caf. Es Cos - A.V. SCT/Hiperc., 4-7
2 jornada
M. Esgramar - Caf. Es Cós, 1-0
Bar Es Cau - Iris, 11-3
Caf. Can Martí - G. Galletero, 2-15
Artejoya - Bar Truis, 8-3
Avicor - Cial. Palau, 2-13
Bar Garito - D. Mas/P. Serra, 2-6
Es Carreró - Pub Mac, 1-5
A.V. SCT/Hiperc. - Café 24, 2-10
N. Nearderlanden - Embulls, 5-5
3' jornada
M. Esgramar - Bar Es Cau, 6-1
Iris - Caf. Can Martí, 5-6
G. Galletero - Artejoya, 9-5
Bar Truis - Avicor, 1-0
Cial. Palau - Bar Garito, 6-4
D. Mas/P. Serra - Es Carreró, 4-2
A.V. SCT/Hiperc. - Embulls, 4-5
Caf. Es Cos - Café 24, 0-16
N. Nearderlanden - Pub Mac, 6-6
CLASIFICACIÓN
PJ PG PE PP GF GC PT.
Café 24 3 3 0 0 33 7 6
M. Esgramar 3 3 0 0 8 1 6
Cial. Palau 3 3 0 0 14 9 6
G. Galletero (*) 3 2 1 0 24 7 4
Pub Mac 3 1 2 0 16 12 4
D. Mas/P. Serra 3 2 0 1 11 9 4
Caf. Can Martí 3 2 0 1 15 22 4
Bar Garito 3 1 1 1 16 17 3
Embulls 3 1 1 1 15 18 3
Bar Es Cau (**) 3 1 1 1 12 9 2
Artejoya 3 1 0 2 16 17 2
N. Neaderlanden 3 0 2 1 16 18 2
Es Carreró 3 1 0 2 12 14 2
A.V. SCT/Hiperc. 3 1 0 2 13 19 2
Bar Truis 3 1 0 2 6 15 2
Iris 3 0 0 3 8 18 0
Avicor 3 0 0 3 2 15 0
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PER A POETES JOVES 1992
niño, adulto,Venta de camisetas estampadas y bordadas:
color, gris cheviot.
Prendas deportivas para el souvenir y publicidad: chandals,
sudaderos, polos, gorras.
Transfer y bordados.
Llámenos y le visitaremos sin compromiso.
Tel.: 84 48 93
CALIDAD Y BUEN PRECIO
ji
Bàsquet
Este premio, instituido por el Club Perlas Manacor, fue presentado el martes
La «Distinción Majórica» asciende a un
presupuesto de 500 mil pesetas
El pasado martes fue presentado a los distintos
medios de comunicación de la isla el galardón de
oro que, instituye este año el Club Perlas Manacor
y que patrocina la firma perlera «MAJORICA». Un
premio que será entregado en la gala de clausura
de la temporada a aquella persona o entidad que
haya trabajado en favor del baloncesto y que será
elegido por un jurado compuesto por un represen-
tante de Manacor que no pertenezca a la entidad
local de baloncesto, tres personas de Palma y una
quinta de alguna localidad de Mallorca.
M.A.LLodrá.- Con la pre-
sencia del director de la em-
presa PERLAS MAJORICA,
D.Pedro Riche, el alcalde de
Manacor, Gabriel Bosch, el
presidente de la Federación
Comarcal de Baloncesto,
Jaume Estarellas, el diseña-
dor del trofeo, Tomeu Mata-
malas y el presidente del
CLUB PERLAS MANACOR,
Bernadí Gelabert, entre
otros directivos de esta enti-
dad manacorense de balon-
cesto, fue presentado ofi-
cialmente el pasado martes
en las instalaciones del
Hotel Castell dels Hams de
Porto Cristo el galardón de
oro que reconocerá por pri-
mera vez, la labor de una
persona o entidad que haya
trabajado a favor de la pro-
moción del baloncesto ma-





con este premio, que as-
ciende a un valor monetario
de 500.000 pesetas, Jaume
Melis fue el encargado de
presentar el acto y la distin-
ción alegando que los com-
ponentes del jurado presen-
tarán una lista de cinco can-
didatos que podrán ser di-
rectivos, exdirectivos, juga-
dores, exjugadoras, clubs,
árbitros, etc. El nombre del
ganador se hará público el
próximo día 19 de mayo, en
una rueda de prensa infor-
mativa que convocará el
coordinador, Jaume Melis, y
la gran entrega el próximo
11 de junio dentro de la gran
fiesta de clausura de la tem-
porada 92-93 y en la cual
asistirán los miembros de
cada uno de los nueve equi-
pos con que cuenta el Club
Perlas Manacor. Una gran
fiesta, gracias a Perlas Ma-
jórica, que este año se cele-
brará en el Hotel Castell
dels Hams esperándose una
buena asistencia de socios
y aficionados al baloncesto.
Finalmente el Club Perlas
Manacor invitó el pasado
martes a los diferentes re-
presentantes de los medios
de comunicación a una ex-






DEL CRIST DE L'AGONIA
agraeix	 la	 participació	 i
collaboració de tots els seus
confrares per les processons
de Setmana Santa i la
collaboració especial de:
Pollos Salas, Instaladora Pascual, Licores Andrés
Morey, Recambios Cardona, Cafés Balear, Estan-
co Tren, Peluquería Julián, Peluquería Duran, Bar
Foganya, Bar Gran Sol, Asociación de Vecinos de
Santa Catalina i Es Creuers, Horno Munar, Cafés
Samba, Bisellach, Muebles Bartolomé Galmés,
Carnicería Rigo, Comestibles Santa Catalina, Mo-
bles S'Alamera, Frigoríficos Salom, Inema, Optica
Tugores, Cafés Orfeo, Cárnicas Suñer, Mobles
Juan Fullana, Máquinas Pascual (Son Servera),
Mobles d'Avui, Bar El Porrón, Pretensados Panter,
Muebles Hnos. Miguel, Fepi Olivo, Exacavaciones
Mascará, 9 anónimos.
A falta de dos jornadas el equipo senior tiene asegurada su permanencia en tercera
El Perlas vence sin problemas al Son Servera
Redacción.- A falta de
dos jornadas para finali-
zar la fase de descenso
de la Tercera División Au-
tonómica el equipo Se-
nior del Club Perlas Ma-
nacor tiene asegurada ya
su permanencia dentro
de esta categoría para la
próxima temporada. De
esta forma los chicos de
Tomeu Santandreu han
respondido efectivamente
a sus compromisos a
pesar de mantenerse las
dudas, a principio de tem-
porada, ya que se empe-
zó con mala fortuna. Por
el momento el próximo
domingo visitan al Cide,
quinto clasificado. Los
manacorenses siguen en
la segunda posición em-
patados a 22 puntos con
el s'Espardanyer. En ter-
cra posición les sigue el
Modas Jogging.
Por otra parte el juvenil
masculino del Perlas per-
dió por tan sólo ocho
puntos de diferencia en
Na Capellera y frente al
tercer clasificado de la
fase de descenso del
grupo A-2, el Gesa Alcú-
dia. Por el momento los
manacorenses tienen op-
ciones a mantener su re-
presentación en este
grupo pués quedan tan
solo dos partidos por dis-
putar y siguen clasifica-
dos en la segunda posi-
ción a un punto del La
Salle.
Tercera División
PERLAS: 53 (29 y 24)
18/36 canastas de dos
puntos; 0/2 triples y 11/20
tiros libres. 21 faltas per-
sonales. Eliminado
M.Riera.
Reus (9), Sánchez (2),
Morlá (4), Riera (4),
G.Botellas (7), Jordà (16),
Pascual (1), S.Botellas




8 canastas de dos pun-
tos y 13/24 tiros libres. 16
faltas personales. Sin eli-
minados.
Bennassar (5), García




1 parte.- m.5 (4-4), m.10
(10-10), m.15 (17-13) y
m.20 (29-27)
11 parte.- m.25 (35-21),
m.30 (37-22), m.35 (45-
24) y m.40 (53-29)
La primera plantilla del
Perlas venció sin ningún
problema el pasado do-
mingo en Na Capellera a
un Basyma Son Servera
que, al margen de asumir
el encuentro con ocho ju-
gadores, no impuso nin-
guna dificultad para que
los manacorenses se ale-
jaran claramente del mar-
cador. Con éste espíritu
el equipo visitante tan
sólo lograba anotar en los
primeros veinte minutos
un total de 17 puntos. En
la segunda parte los in-
tentos sufrieron mayores
circunstáncias pués lleva-
ban quince minutos dis-
putados y sólo habian
anotado tres puntos. El
Perlas por su parte supo
aprovechar parcialmente
su dominio en la pista a
excepción de los prime-
ros diez minutos en
donde el marcador se
mantenía igualado. Tal
vez un resultado más ex-
tendido no hubiera extra-
ñado pero la plantilla de
Tomeu Santandreu se
conformó con anotr 53
puntos. Al final la victoria
quedó en su posesión y
la seguridad de permane-
cer en la categoría la pró-
xima temporada. Del
equipo del Perlas cabe
destacar la labor realiza-
da por Jordà, Reus y
Morlá así como la incor-
poración de Guillem Bo-
tellas.
Hípica 	
Mientras en potros Tao Cabell se hacía con la victoria
Isabel Garau, con Hivern, ganadora del
Premio Damas
La fuerte lluvia caida el
mediodía del pasado sába-
do no impidió el que la reu-
nión prevista pudiera cele-
brarse con toda normalidad,
ya que el estado de la pista
de competición, algo dura
en las dos primeras prue-
bas, se encontraba en ópti-
mas condiciones. No pode-
mos decir lo mismo del hall
de apuestas puesto que,
una vez más, vio como apa-
recían grandes goteras al
parecer por deficiencias en
la cuberta instalada hace
pocos meses que no impidió
el que el agua se filtrara al
piso superior del hall. De
todas formas hay que decir
que el problema se centra
en que no fueron colocados
los oportunos canalones en
la cubierta por lo que decía
caer el agua sobre la estruc-
tura. Ni que decirte tiene
que el cachondeo del respe-
table fue unánime al obser-
var una obra de tan reciente
construcción y que tan gra-
ves deficiencias presenta.
En el plano deportivo las
siete carreras disputadas no
estuvieron exentas de emo-
ción, con victoria en la pri-
mera de ellas para Princesa
Mar ante Soldado y Simbat.
En la segunda era Rancho
Andaluz, quien hacía bueno
el pronóstico y se imponía a
Lorris por tan sólo tres déci-
mas.
Desastrosa actuación del
favorito Tarpan de Vixi en la
especial para potros de tres
años, puesto que tras una
mala salida tuvo que rodar a
gran velocidad para dar al-
cance a los que estaban en
cabeza, pero nuevos des-
montes alternados con gran-
des sprints no le llevaron
más que a perder la opción
de victoria. El ganador fue
Tao Cabell, conducido por
Juan A. Riera, seguido por
Tango May, quien a las rien-
das de M. Matamalas ha
protagonizado una notable
mejoría y en tercera posi-
ción se colocaba Triumf.
A continuación se disputa-
ba la concertada para
Damas donde Isabel Garau,
con Hivern, aprovechando
su buena posición de salida
no permitió que nadie se le
acercara cruzando la meta
en primera posición tras
rodar en solitario durante
todo el recorrido. Tras ella
entraban M.A. Fons, con
Naarden y E. Estelrich, con
Ujack de Loudat.
Seguidamente era Peleon
quien volvía a poner de ma-
nifiesto su superioridad reali-
zando una gran carrera y
venciendo en apretada lle-
gada en la que se colocaban
Ni Ion TR y Ricker Blue.
En la preestelar otra gran
actuación de Lucas que ro-
daba a 1238 y era primero
ante Pakistan y Tonkakiva,
que había rodado en cabeza
la práctica totalidad del re-
corrido. Y en la de cierre el
favorito Saphir de la Noe era
primero tras una espectacu-
lar remontada y sprint, con
un registro de 1227. Tras él
se colocaban Rich Nanon y
Quartius, combinación ésta
que restaba desierta acumu-
lando un fondo de 42.120
ptas. para la próxima reu-
nión.
Ocho carreras sobre 2.375 metros
Especiales para potros y trote montado
Ocho carreras conforman
el programa previsto para la
última reunión de mes y últi-
ma reunión con el actual sis-
tema de programación pues-
to que a partir del mes de
mayo se anuncian algunos
cambios, principalmente el
referido a las matrículas que
pasarán a costar desde 900
ptas. la más barata hasta
2.100 las más caras. Natu-
ralmente los premios tam-
bién se verán rebajados al-
rededor del 25 por ciento.
Como pruebas especiales
para esta reunión tenemos
la concertada para potros de
tres años y la especial para
trote montado, ambas sobre
la distancia de 2.000 me-
tros.
Será en segundo lugar del
programa cuando se dispute
la especial para los tres
años con estos inscritos:
Tania, Tu Jaleo SF, Trivic-
dien, Tiffanyy, Tao Cabell,
Turquesa RM y T Zumbon.
Como favorito destacar a
Tao Cabell que fue el ven-
cedor la semana pasada y
como aspirantes a la coloca-
ción Turquesa RM, T. Zum-
ban y Tiffany.
Seguidamente tendrá
lugar la concertada para
trote montado con estos
seis inscritos: Morlac, Ujack
de Loudat, Rival de Monts,
Super Champagne, Quasar
Celeste y Quassia de Bre-
vol. Es difícil dar un pronós-
tico en este tipo de pruebas,
muy poco habituales en
nuestros hipódromos, pero
nos inclinaremos hacia la
probabilidad de Quassia de
Brevol puesto que su jockey
G. Pou ha demostrado en
diversas ocasiones sus ha-
bilidades en trote montado.
También destacar a Ujack
de Loudat, con A. Durán y
Super Champangne, con
J.C. Rotger.
La conbinada para II y I
Categorías, tras las bajas de
Julliard y Quipodi, queda de
esta forma: River du Vernay,
Rich Nanon, Naarden, Son-
neur, Quodesso, Kato Odde,
Phebus du Vivier, Querard
Gede y Quetzal d'Ovillars.
Rich Nanon fue segundo en
la semana pasada por lo
que hay que considerarlo fa-
vorito en esta ocasión, tam-
bién cuentan con una buena
probabilidad de éxito River
du Vernay, Phebus du Vivier
y Kato Odde.
Cierra el programa una
prueba de II Categoría con
participación de: Quedjaro,
Valse de Nuit, Sultan de
l'Enfern, Lindango, Unag,
Silver Moon, MEmo Heins-
trup, Soulangy, Spondias,
Linetto y Quartius. Debutan
en esta carrera tres caballos
importados: Memo Heinstru-
pl, Soulangy y Spondias, a
los cuales no hemos tenido
ocasión de ver por lo que su
actuación es una incógnita.
Conduciendo al caballo Hjerard Nicolai
Agustin Pou, hijo, vencedor del «Trofeo
Nicolau Tous»
Once de los mejores joc-
keys de la isla disputaron el
pasado domingo en Son
Pardo el Trofeo Nicolau
Tous, dotada con 90.000
ptas. en premios para los
jockeys, además de 250.000
ptas. como premios genera-
les de la carrera. La carrera,
como corresponde a caba-
llos y conductores de prime-
ra categoría, fue muy dispu-
tada disputándose al sprint
la victoria y fue el plusmar-
quista Hjerard Nicolai, con-
ducido por Agustín Pou
(hijo) quien se imponía a un
Holcom Hanover que venía
en cabeza muy bien guiado
por Julián Arnau, y también
al remate era tercero Quipo-
di, conducido por el mana-
corí Bartolomé Llobet Nico-
lau. Al final el presidente del
CIM hizo entrega de una
placa a los propietarios de
Hjerard Nicolai y el premio
Nicolau Tous entregó a
Agustín Pou el trofeo que
lleva su nombre. cn
Se disputó también una g
concertada para ejemplares
de tres años con un hándi-
cap de 120 metros entre el
dorsal número 1 y el 13. En <-.1
los elásticos intermedios es-
tuvieron los vencedores
puesto que la primera posi-
ción la ocupaba Tares
Bulba, segundo era Tinto
Torrera, tercero Tina de
Courcel y completaba el
cuarteto Tivoli. El registro
del vencedor fue de 1266.
Muy bonita la cuarta ca-
rrera donde los favoritos su-
pieron dar gran emoción a la
prueba, si bien Soraya Blai
no tuvo ningún problema
para resistir el acoso de
Retzin en los últimos me-
tros. La tercera plaza fue
para Silbo TR y Renco era
cuarto.
En el premio aprendices,
con la masiva participación
de quince ejemplares, era el
favorito Ranitic, conducido
por Sebastián Llobet quien
vencía con tan sólo dos dé-
cimas sobre su más inme-
diato seguidor Hooge, a las
riendas de Gabriel Fuster.
También a corta distancia
entraban Spring du Pa-
doueng, con Isabel Garau, y
Jup Langkjaer, con B. Adro-
ver.
En la estelar y haciendo
gala de una gran superiori-
dad sobre sus rivales, se im-
ponía claramente Nittany
Star muy bien conducido por
Jaime Tauler, que supo
aguantar muy bien el fuerte
remate que imprimían Twist
Emeraude, Mianko y Udino
du Hamel. Los registros de
119; 1195; 1195 y 1190
dicen bien a las claras la
fuerte lucha desarrollada
sobre la arena.
En el resto de pruebas de
la jornada vencieron Surf
Rigo, Rubita Royal, Paris
Grandchanp, Im y Recital du
Vandel.
A partir del 1 de mayo y con respecto a la programación
Cambios en el hipódromo de Manacor
No ha funcionado el siste-
ma que se puso en práctica
hace unos meses de elevar
los premios a costa de in-
crementar sustancialmente
las matrículas, si bien el fin
que en principio se perse-
guía de eliminar inscripción
se alcanzó. Pero la discon-
formidad de muchos ceba-
Instas y las dificultades para
confeccionar los programas
de la propia directiva, han
llevado a un replanteamien-
to de la situación y a modifi-
car los premios, matrículas,
forfaits y cambios de con-
ductor, quedando estableci-
dos los premios más bara-
tos en 30.000 ptas. en cate-
goría Fomento, con matrícu-
la de 900 ptas. y los más
caros en 70.000 ptas la ca-
tegoría Extra, con matrícula
de 2.100 ptas. lo que supo-
ne un 3% del premio.
También se han modifica-
do algunas normas sobre el
sistema de planing. En lo re-
ferente a Retrasos y Bonifi-
caciones tenemos que el
primer clasificado retrasará
20 metros, el segundo 10
metros y el tercero 5 metros,
retrasos que serán efectivos
en la siguiente reunión. Las
bonificaciones para los no
colocados se harán efecti-
vas cinco veces al año, con-
cretamente los días poste-
riores a las Diadas de
Reyes, Primavera, Gran
Diada, Especial Nocturna en
Agosto y Diada de Tots
Sants. La bonificación será
de 5 metros por cada reu-
nión que haya participado el
caballo y no se haya coloca-
do entre los tres primeros.
COLOCACIÓN PLANING
Sigue vigente el Regla-
mento por el cual, todo tro-
tón que quiera conservar su
colocación en el hipódromo
de Manacor, debe de correr
imperativamente en éste, si
ha participado en tres carre-
ras celebradas en otros hi-
pódromos, después de
haber corrido por última vez
en Manacor.
Se establece, finalmente,
que el número máximo de
inscritos por carrera será de
doce.
ARATGE BARCELÓ
Servei Oficial MERCEDES BENZ
Felicitarn la Penya Barcelonista
MIQUEL ÁNGEL NADAL per la seva encertacla tasca
Molts d'anys!
Ronda Felanitx, 53	 Tel. 55 21 83
	 07500 MANACOR
Guillermo Barceló, hizo la presentación.
Penyes Voleibol
Bulla de llevant, Pub s'Óliba, C.V. Artá,
Nautilus S. Servera són els semifinalistes al títol
Aquesta jornada es juga
el primer partit de les semifi-
nals de tots els llocs a la
classificació, que també es
fan al millor de tres partits.
La passada jornada cal
destacar el partit que es
jugà a Porto Cristo entre els
equips de Moldures Llull/
Café Hípica contra Pub
s'óliba. Hagueresn de jugar
dos partits, els de s'óliba
guanyaren el segon per (2-
3) de set; un partit bastant
bo, moltes de jugades i no
donaven cap pilota per per-
duda. Al tercer partit també
fou a favor de s'óliba i si el
dissabte el partit va esser bo
el del diumenge fou millor, el
resultat també va esser de
(2-3).
Nautilus S. Servera guan-
yà al finalista de l'any passat
el Rte. Los Dragones que
aquest any s'haurà
 de con-
formar amb un lloc de mes
consolació del cinquè
 al
vuitè; el resultat fou de (3-1)
Bulla de Llevant tingué
problemes per classificar-se,
guanyà
 el segon partit per
un resultat bastant ajustat
de (3-2), també tingueren un
bon partit; Mobles Vda. J.
Parera ja veien el tercer par-
tit i bastantes ganes de
guanyar.




mana a Arta., guanyà l'equip
local per (3-0) fou un partit
bastant regular, els locals
tenen equip per arribar a la
final.
Exc. Hnos Esteva perdien
el segon partit contra l'equip
estudiantil Institut M.A. per
0-3, un partit que es va fer a
Sant Llorenç on no hi plo-
gué, els estudiantils demos-
traren la seva bona forma
que es mantenen. L'equip
de Exc. Hnos Esteva es reti-
ra de la competició per
manca de gent per afrontar
els propers partits.
C.J. Petra - Elite S. Serve-
ra es va suspendre per la
pluja. óptica Tugores des-
cansava.
Aquesta jornada es dispu-
ta el primer partit d'aquesta
eliminatòria que són els se-
g üe nts:
JORNADA 24-4-93
Del 1 er al 4rt lloc
Pub s'Oliba - C.V. Arta. a
Porto Cristo a les 1600 h. i
arbitra Rte. Los Dragones.
Nautilus S. Servera - Bulla
de Llevant a S.Servera a les
1800 h. i arbitra Pub s'óliba
Del 5' al 8' lloc
Mobles Vda. J. Parera -
Rte. Los Dragones a P.
Cristo a les 1730 h. i arbitra
C.V. Arta
Tejar Balear Vilafranca -
Moldures Llull/C. Hípica a
Vilafranca a les 1730 h. i ar-
bitra: C.J. Petra.
Del 9 al 12' lloc
C.J. Petra - Elite S. Serve-
ra a Petra a les 1600 h. i ar-
bitra Nautilus S.S.
Òptica Tugores - Institut
M.A. a Na Camella a les
1600 h. i arbitra: Moldures
LLuil/C. Hípica
Simó
Se presentó el pasado Jueves
La «XV Carrera Popular la Salle de Manacor»
La Asociación de Antiguos
Alumnos de La
Salle,organiza un año más
su Carrera Popular, que
este año cumple su décimo
quinta edición. Patrocinada
como en las anteriores por
la Caja de Baleares «Sa
Nostra».
Es Carrera Popular «La
Salle-93» se va a disputar el
próximo día 9 de Mayo, con
los recorridos habituales.
Siendo la fecha tope de ins-
cripción el día 7 de Mayo.
Los interesados en partici-
par en esta Carrera Popular,
pueden inscribirse en el Co-
legio La Salle de Manacor,
Tfno. 550278, de tres a seis
de la tarde, o en cualquier
Oficina de «Sa Nostra«.
Serán ocho las diferentes
pruebas y categorías. En
Circuito Urbano competirán:
Benjamines, Alevines «A»,
Alevines «B», Infantiles y
Cadetes. Todas estas prue-
bas que van desde los 600
metros	 en	 benjamines,
hasta los 4.600 de Cadetes,
tendrán la meta en el patio
del Colegio La Salle.
También habrá una carre-
ra especial para disminuidos
físicos.
En la categoría «Senior»
con salida de Porto Cristo.
Salida frente a «Sa Nostra»
y llegada al patio del Colegio
La Salle, podrán participar
desde los diez y siete años
a los cuarenta. También
habrá las categorías de Ve-
teranos «A» y «B».
Una vez finalizadas las di-
ferentes carreras se proce-
derá a la entrega de trofeos,
medallas y diplomas en el
Colegio La Salle.
Esta «XV Carrera Popular
La Salle Manacor -93», esta-
rá controlada por el Colegio




Clausura de las actividades de Semana Santa
El pasado 16 de Abril,
tuvo lugar una pequeña fies-
ta en las instalaciones del
club, con motivo de la finali-
zación de las actividades de
Semana Santa. Estas fue-
ron impartidas con la ayuda
de seis monitores. Entre la
gran variedad de estos,
según pudimos deducir por
los comentarios de los pro-
pios chicos, las más nove-
dosas para ellos fueron la
música infantil y danza para
los más pequeños. Para los
mayores la visita a las insta-
laciones de Son Crespí,
Danza y Deportes.
El desarrollo de la fiesta
organizada por el Squashbol
consistió en el pase de un
video, grabado durante toda
la semana para enseñar a lo
padres todas las actividades
realizadas durante estos
días, además de una peque-
ña merienda preparada por
las propias madres. El am-
biente era de satisfacción y
alegría por parte de todos.
Finalmente queremos
agradecer a todo el equipo
de Son Crespí por sus aten-
ciones y amabilidad en todo
momento.
Y recordar que próxima-
mente saldrá el programa de
actividades de verano.
NATACIÓ INFANTS
EDAT: a partir de 8 mesos
......„))COMENÇAMENT MES D' ABRIL (Matins)
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Carrer Baléria, 14 - © 84 32 50 - MANACOR (Mallorca)
Judo
Miguel Sancho, un nuevo cinturón negro
para el Judo Renshinkan
El pasado sábado día 17,
una vez más el judo Balear
tuvo una importante cita, en
esta ocasión la del examen
práctico y técnico para aspi-
rantes al cinturón negro 1°,
20 y 3' Dan.
Numerosos deportistas de
todos los clubes de nuestras
Islas se concentraron este
mismo sábado por la maña-
na en las instalaciones del
Polideportivo de Calvià para
superar, o sino sumar pun-
tos para pasar la fase prácti-
ca es decir la competición.
Nuestro representante mas-
culino Jaume Servera que
se presentaba para las ligas
de 1° Dan sólo pudo ganar
un combate, y lo ganó de
ipoon O. Soto Garí, mientras
tanto nuestra presentante
femenina Cati Sureda, que
se presentaba para la liga
de 20 Dan logró ganar todos
los combates con la máxima
puntuación excepto uno que
lo ganó por la mínima. Cati
superó sin problemas esta
prueba, ahora tiene tiempo
suficiente para preparar la
técnica ya que hasta diciem-
bre no cumple su tiempo mí-
nimo de permanencia de su
grado.
Este mismo día, pero por
la tarde en las instalaciones
del Polideportivo Príncipes
de España de Palma, se
llevó a cabo el examen téc-
nico. El candidato para 1°
dan Miguel Sancho Rodrigo,
un joven de 19 años y que
combina sus estudios con
este deporte lleva entrenan-
do en el Renshinkan desde
los 14, y superó sin proble-
mas esta convocatoria. A
partir de ahora él sabe muy
bien la responsabilidad que
significa llevar una gradua-
ción de estas característi-
cas, no obstante él está dis-
puesto a superarse y a ha-
cerlo mejor día a día.
Vidal
Al acto de presentación asistieron unas 300 personas
Inaugurado el nuevo circuito de velocidad
sobre tierra del Foro de Mallorca
M.Llodrá.- Unas trescien-
tas personas entre aficiona-
dos, pilotos y mecánicos
asistieron el pasado domin-
go a la inauguración del
nuevo circuito de velocidad
sobre tierra de la Escuderia
Manacor, emplazado en el
Foro de Mallorca. La convo-
catoria dio inicio sobre las
diez de la mañana con un
largo paseo sobre el terreno.
Según ha señalado el presi-
dente de la Escuderia Mana-
cor Pep M° Jaén, los pilotos
se mostraron tras este pri-
mer contacto con el circuito
satisfechos a pesar de que
se apuntaran que seria favo-
rable modificar una entrada
de una curva con un gran
salto, ya que según los es-
pecialistas y protagonistas
de las pruebas, «es un poco
fuerte». De todas formas se
apreció una gran satisfac-
ción entre los asistentes se-
ñalando que es un lugar idó-
neo para congregar a un re-
presentativo número de pú-
blico. Por otra parte el presi-
dente de esta escuderia se-
ñalaba que «la categoria
empieza a subir». En las
pruebas habrá mucha com-
petitividad a pesar de que
por el momento se descono-
cen la calidad de cada parti-
cipante. En principio el do-
mingo se concentraron en el
nuevo circuito un Porche,
Ford Capri y un Alfa Romeu
4x4, entre otros que se pre-
paran fuerte para las com-
peticiones que se inician el
prósimo dia 8 de mayo.
Cabe destacar que entre
los tiempos conseguidos por
los trece pilotos participan-
tes en el estreno, el mejor
sobre de una vuelta fue el
manacorí, Antoni Riutord
con 44.23 segundos. De la P,
general, el mejor clasificadol
fue Pep Crespí con 1.39.94
cr)
El passat divendres es va presentar a Cormotor els nous models de l'Opel Corsa.
Notícies d'Empresa
Es va presentar el passat divendres a Cormotor
Els nous models de l'Opel Corsa
El nou Opel Corsa, que és un
dels cotxes del mercat més respe-
tuosos amb el medi ambent, es va
presentar el passat divendres a les
instal.lacions de Cormotor, situat a
la carretera Palma-Artà quilòmetre
49,400 de Manacor.
Les característiques d'un nou
model Corsa
Del nou Opel Corsa, que es carac-
teritza per ser un dels cotxes més
respetuosos del mercat amb el
medi ambent, existeixen un parell
de models com el Corsa Swing,
City, Sport, GLS, GSI.
Tots aquests models compten
amb una seguritat, economia i eco-
logia molt important en aquests mo-
ments. Per altra banda, també
tenen Airbag opocional a tots els
models, cinturons auto tensables,
barres de seguritat laterals i filtre
anti-polen.
A la presentació que es va fer del
nou Opel Corsa hi varen assistir
nombroses persones que pogueren
observar les gran prestacions d'a-
quests nous models d'Opel, que es
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 GIANFRANCO FERRE, VERSACE, ONLY...
EL PARTIDO POPULAR DE MANACOR
	  INFORMA 	
Del día 18 hasta el día 26 de Abril estará
expuesto en el Ayuntamiento el censo
electoral para que todos los ciudadanos
puedan consultarlos y hacer las
reclamaciones pertinentes.
Recuerde
Si no está en el Censo
no podrá ejercer su derecho al voto.
¡ACUDA A REVISAR EL CENSO!
Es una información
del Partido Popular de Manacor
Popular         
NECROLÒGIQUES
	 Del 16 al 20 d'abril          
Margalida Mesquida	 Francisca Manresa Juan Vives Barceló
Oliver
	 Frau	 (a) Pichot
(a) Perdigona	 Morí als 78 anys	 Morí als 86 anys
Morí als 71 anys    









Tel. 82 01 19
(lunes, miércoles y viernes










TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
DENZEL WASHINGTON
MALCOM X
un film de SPIKE LEE
	
2 nominacions a l'Oscar
Divendres dia 23 - 930 hs.
Dissab4e dia 24 - 615 - 9'45 hs.
Diumenge dia 25 - 615- 945 hs.




De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Cria. Palma-Artá, Manacor.
Obert
 les 24 horas, laborables i lestius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Vert S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Ana-PlosAlcudia:Ca'n Picaton.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratx I S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Catviá
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.











Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 1C
Asepeyo
	
 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA







TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTA KM
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda
	
 55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 23, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 24, 'tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 25, Ilic. Mestre, Av. Mrt Alcover
Dia 26, lile. Pérez, C/ Nou.
Dia 27, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 28, 'tic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 29, 'lid Riera Servera, Sa Bassa
Dia 30, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 1, dic. M. Jaume, C/ Bosch
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR(Abril, maig, juny I
 setembre)
Dissables 1 Vigilias de leste
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges 1 Feotes
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carné.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crlst Rel, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinos, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, nomás diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carné
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende casa en Porto Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma Tel 55 01 51 (rnigdes
vespres)(23-4)
Vendo piso 3* en Porto Cristo
Sin gastos de comunidad. Pre-
cio: 3.800.000. Tel: 55 35 10 (23-
4)
Vendo vespno 83 E ALX rojo.
60 00Opts Tel 844947(23-4)
Vendo Zodiac con motor Ya-
moho 15 Hp o cambio por
moto. Tel: 553510(23-4)
Vendo conservadora de 280
oros. Zanussi. 25 000 pts. Tel 55
3298(23-4)
Vendo piso y planta baja por
separado en s' Illot cerca del
Hotel Colombo Tel 55 28 32
(23-4)
Tomavistas 8m1 lavabo y gri-
terío nuevos. 2 apliques. 1 col-
godor de latón. 1 tocadiscos y
2 bailes (automático). máqui-
na escribir Oímpic, mesita auxi-
liar para máquina. Se vendo
todo o por separado. Tel 82 14
50 Precio a convenir. Tel. 82 14
50(23-4)
Se vende planta baja en Ma-
nacor. Comí Ses l'aparares. C/
Astro.13. Tel. 822361 (23-4)
Se vende bote mallorquín 4
mts. Majoni. Mod. Pescador de
fibra con motor Yamaha 99 HP
(1992) con sondo lowronce y
muchos extras. pedecto esta-
do. 375.000 pts. Tel. 55 06 66 (no-
ches)(23-4)
Es ven trisillo de mimbre de 5
ploc es i taula per 20.000 pts Te-
tetona els horoboxes en el 84
4940(23-4)
Se vende o alquilo 2° piso en
Manacor C/ Bartolome Sastre.
24 Frente rectoria Cristo Rey
¡el 585944(23-4)
Vendo piso en Podo Cristo 1°
linea. Tel. 55 15 93 (noches) (23-
4)
Venc vespa primavera 74
c c PM-P. Preu o convenir. Tel.
554945(23-4)
Vendo Yomaha 250 special
Tel 55 23 06 2 800 kms PM-BM
(23-4)
Venc Peugeot 205 GTX Tel
55 19 72 (devers la 1 del mig -
16-4)
Son Corrió , vendo caso de
campo con luz y agua. Fácil
acceso con bosque y tierra cul-
tivable. Tel. 55 94 20 (noches)
(16-4)
Se vende TZR-80 PM-E1J, impe-
cable Trosposo gratis, precio
hiere sonte.Tel. 55 47 50(16-4)
Por liquidación de finca
vendo ler piso en Manacor,
ornueblodo. con muebles de
fábrica completamente nue-
vos. Precio :4 200 000 pts Tel 82
15 77 (noches)( 16-4)
Vendo 1 er pso en Porto Cris-
to C/ Punta Rasat (parte alta
de Porto Cristo) 3 dormit gran-
des un baño, cocino amue-
blado, comedor grande y tras-
tero, com muebles incluidos
por 8.300.000 pts. Tel. 84 33 41
(llamar a partir de las 9 noche)
(16-4)
Vendo Seat 600 carrocería
en perfecto estado Siempre
engaraje Tal 550598(7-4)
Vendo máquina de coser
onti•ua en perfecto estado por
9''' Tel. 55 22 31 (82 06 13
noches)(7-4)
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts. Amueblados,
con garantía hipotecaria. 12
oños. Tel 82 01 19 (lunes, miér-
coles y viernes de 15 a 17 h.)
(7-4)
Vendo moto Yamaha Joc.
perfecto estado, pocos kilóme-
tros.Te1:55 0598(2-4)
Vendo Moto Songlas 500 o
cambio por vespo. Tel: 55 05 35
(2-4)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotxes a Manacor
(aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(2-4)
Se vende ático en Manocor.
4 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, garage, cde-
focción 160 m. Precio:
11000.000... TEI: 55 3313 (2-4)
Se vende casa céntrica,
planta baja, esquina, cochera.
2 pisos, necesita algo de refor-
ma. ¡Una verdadera ocasión!
Tel . 55 49 63 (Carlos) (a partir
9' 30h noches)(2-4)
Se vende loncha GLASTRON.
5' 65 mts. motor Yamaha 130
cv o estrenar TEI 552640(2-4)
Se vende apartamento en
Porto Cristo 2 dormitorios
baño, cocino americana
Completamente amueblado
Precio 4 000 000 Tel 55 33 13
(2-4)
Se vende furgoneta Pegaso.
carga 1.000 kilos PM-AN. pasa-
do revisión. Precio: 400.000
ptas. Tel: 55 2640 (2-4)
Venc locol i dos pisos amb
buc, cantonada. c éntric, bona
ocasió.Te1:55 2635 (2-4)
Venc moto Morid Excolibur
501 RLX, 10 000 km. extras, preu
a convenir Tel: 55 29 71
(Joume)(migdies)(2-4)
Vendo furgoneta Citroen
PM-T, muy buen estado ¡TV po-
sada, seguro cubierto hasta
marzo 1994 Tel .
 5505 98 (2-4)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado, llama a partir de los 9 de
la noche Tel: 84 3341(26-3)
LLOGUERS
Es lloga oficina o despatx a
s' lllot, emmoquetal. are °con-
dicionat Tel 552597(24-3)
Se alquila piso Paseo Antonio
Marucur 1. Tel. 55 1721(23-4)
Alquilo piso en Mcnacor cén-
trico grande vistas inmejora-
bles.Te1.55 1593(23-4)
Alquilo local en C/ Juan
Romon Jiménez. Tel. 55 28 32
(23-4)
Alquilo piso amueblado en
Pato Cristo. (3er. piso) C/ San
Jorge n° 20. 3er, piso esquina
Hotel Perelló (23-4)
Alquilo piso en Porto Cristo l•
lineo antigua. Tel. 55 15 93 (no-
ches)(23-4)
Busco para alquilor local bar-
restaurante cerca Cola Millor.
Tel 82 24 32(23-4)
Se alquila piso céntrico
amueblado Tel
 550117(23-4)
Lloc una casa a Podo Cristo,
Tel 84 48 32 m igdies( 16-4)
Llogaria pis o casa amobla-
da, per sa temporada d estiu a
Pto. Cristo. Tel. 5517 22 (16-4)
Es llogo pis omb cotxerio i
pati Sense comunitat C/ Creu.
Manacor .Tel. 84 32 67(16-4)
Se alquila casa grande con o
sin muebles haciendo esquina
en Manacor con cochera. Tel.
844893(16-4)
Se alquilan habitaciones con
derecho a toda la casa. Tel. 84
4893(16-4)
Tenim per llagar o Pto. Cristo
pis amoblat lavadora automá-
tico, 3 dormit Tel. 55 16 31 -55
1461(7 - 4)
Es lloga o ven pis en el Serrcit
Tel 289357(7-4)
Es lloga pis petit amoblat,
sense comunitat a Manacor.
Tel. 82 03 81(7-4)
Dispongo paro alquilor locci
apto para almacén. Zona
plaza Son Jome, Tel. 55 32 37
(7-4)
Se traspasa cafeteria nueva
completamente equpada
Tel 84 34 84(7-4)
Es llago magatzem (207 m')




Se necesita chico responsa-
ble para bar en zona turística
con nociones de camarera y
de cocina. Tel. 84 34 66 -8332
14(23-4)
Se necesita chica a partir de
18 años para trabajo tarde-
noche en Pto Cristo poro el ve-
rano y media jornada en Ma-
nacor durante el invierno. Dirí-
gense a Croissant d' Or, Pl. We-
yler. ( 23-4)
Se necesita peluquera en
Cala Millor , Tel. 58 61 97 -82 11
86(23-4)
Se necesita dependienta
para tienda de Cala Milla con
conocimientos de ciernan. Tel:
55 08 27y 820042(2-4)
Se necesita chico o chica,
servicio militar cumplido, intere-
sados con el arte. Coche parti-
cular. datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tal: 55 40 87.
Domingo cía 4 de 12' 00 a
13" 00(2-4)
Se necesita persona para
cuidar ata señora mayor en
Podo Cristo durante 15 das. TEI:
82 07 18. Particular: 82 18 79 (2-
4)
Se necesita mujer de limpie-
za para coda cía de 9 a 12
horas. Tel: 55 28 71 y 55 36 92
(2-4)
Se necesita persona para ofi-
cina cambio y agenda de via-
jes, zona costera. Enviar foto
curriculum. Aportado correos
260 REf. 9 de Manoca. Impres-
cinc8bleinglésydemon(2-4)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
na)) 12-3)
Se busca perra extraviada
raza Scothish Terrier (pequeña,
negra y peluda) responde por




Aficionada o la fotografia
s' ofereix per fer fotos a particu-
lars a preus econòmics Tel 55
1579(23-4)
Chica de 20 años busca tra-
bajo. Especialidad: materia
administrativa
 Tel 55 51 16 (23-
4)
Se ofrece mujer con referen-
cias para guarda personas
mayores de lunes a viernes de
cia.Te1,554931 (23-4)
Jove de 30 anys cerca faino
urgentment Tel. 55 37 24 (23-4)
Se ofrece mujer de 52 anos
responsable y trabajadora.
Busca trabajo en hostelería o
por horas. urgente Tel. 84 35 35
(23-4)
Se ofrece chica de 25 años
responsable y con experiencia.
Poro hotelería o cudquier tra-
bajo (urgente). Tel. 84 35 35 (23-
4)
Se ofrece recepcionista. Tel.
5678 89 (noches)) 16-4)
Se ofrece camarera de co-
medor con experiencia. Tel. 56
7889 (noches)(16-4)
Admiristrativa con título FP-2,
carnet de conducir y experien-
cia, busca em pleo para todo el
da o por horas. hteresados: 82
7067(16-4)
Se ofrece vigilante para ho-
teles i apartamentos. Tel. 82 07
25 (tordes)(16-4)
Se ofrece trabajo a Nativo/a
inglés para dar clases Zona
Inco-Monacor . Tel 52 52 87
 (no-
ches)) 16-4)
S' ofereix xofer amb carnet
de 1*. Tumbé s ofereix home
per treballs de jardineria. Tel: 55
2044(2-4)
Chica de 17 años busca tra-
bajo cualquiera. Tel: 55 18 97
(meciocíos, pedir por Antoria)
(2-4)
Juan Sanchez. Realizamos
trabajos de: Pintura. Rotulos.
Barnices, reparamos muebles y
enmarcociones percida del
color. Inf.: 82 23 61 todo el cía.
Presupuesto sin compromiso (2-
4)
S' ofereix altota amb títol
d' cnglési nocionsd' Alemany.
Tel. 5509 71(19-3)
Chica de 16 años con per-
fecto inglés, nociones de de-
mán y curso de contabilidad
informcrtizada busca trabajo.
Tel. 82 00 49 (19-3)
Un monitor se ofrece para
mantenimiento y servicio técri-
co de hateo complejo turístico
en la zona de Cala Milla, Sa
Coma, etc. Tel. 55 1265(19-3)
Se ofrece chica de 21 años
para cualquier tipo de trabajo.
Tel .55 42 27(19-3)
Chica joven busca trabajo,
sin prefererencia concreta. Inf.
552616.(19-3)
Cuidada casa de campo.
Sra. de 50 años con referencias,
muy trabajodora. Tel: 40 31 68
(12-3)
Cuido cías y noches enfer-
mos, personas mayores, niños,
soy Sra. de 50 años con referen-
cias, educada, buen carácter.
Te1:403168(12-3)
DIVERSOS
Se fan cortines de macramé
per encárrec a mecida. Cridar
d tel. 82 07 32 (de 17 h, 022 h.,
exceptuant els cimecres). (23-
4)
Si 1" agrada cantar i vols for-
ma port d' un grup d" hotels
crida d 84 41 77. Importants in-
gressos. Urgent. (16-4)
Tarot astrología, cortes de
Karma, conozca su futuro.
Orientación de problemas per-
sonales. Consultorio: de lunes a
viernes de 16 a 20 h. Tel. 55 36
22. Via Majórica,28 - bajos,Ma-
noca, (16-4)
Busco hembra para cruzar
con mocho: raza: Griffon. ca
d' citura o parecido. Tamaño:
medano. Color Banco. Tel. 58
16 50 - 54 (Roberto)(7-4)
(/)Es donen classes d' alemany
per principionts a s' 1101. Tel. 81 §r
1129(7-4)7-4) so
Caniche mocho, blanco Toi
se ofrece para sementd. Tel: 55
2147(2-4)
Agraïment de la familia
Juan-Jordà
La familia de Monserrate Juan
Binimelis, del Forn de Ca'n Mon-
serrat, que morí el passat 15 d'a-
bril a l'edat de 73 anys, vol fer
arribar el seu més sincer agraï-
ment a totes aquellas persones
que feren arribar les seves mos-
tres de condol, en tan difícils mo-





Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 57
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
leí plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
10 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón. conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS





: si.": 'Vol dalas pendes ~Jis del sigla Ot?
•' '
110 dolos libros más ~Mes Mi está 001 UniO» ésstsmillants y conmovedora, ~e Cyryentilis y.Ilsbelsis'	 .
lutt~ommani~our~1
Mallorca 1931 - 1936
Agraïment de la familia
Tugores-Manresa
Davant la impossibilitat de manifestar el nostre
agraïment a cada una de les persones que ens han
manifestat la seva condoléncia i solidaritat amb
motiu de la pèrdua de la nostra mare, Francisca,
que morí diumenge passat dia 18 d'abril, volem ex-
pressar aquest sentiment de gratitut públicament a
tots sense excepció: des del metge que la  visità i
cuida durant els anys de la seva llarga malaltia, fins
a totes les persones que ens feren costat a aquests
moments difícils, així com també a totes aquelles
persones que la visitaren i l'encoratjaren a seguir
endavant amb el millor ànim, durant els darrers
anys.
Però volem fer una menció molt sincera i especial
a la Comunitat de Religioses del Centre Assisten-
cial, al sacerdot del centre i a tot l'equip de profes-
sionals que hi treballen. Mai no podrem pagar, per-
qué no té preu, la qualitat de l'assistència dispensa-
da a la nostra mare al llarg dels darrers mesos de la
seva vida.
No deixar constància de la nostra gratitut seria
una injustícia imperdonable.
Nota d'agraïment
La família de na Margalida Mesquida Oliver «Per-
digona», volem expressar el nostre agraïment a
totes les persones que ens han demostrat la seva
solidaritat durant aquests dies tan dolorosos.
També volem agrair al metge Sr. Sebastià Lliteras
tota la seva dedicació al llarg d'aquests mesos.
Moltes gràcies
 a tots.
En memoria de Francisca
Manresa
No hay nada tan amargo, tan triste tran cruenta-
mente doloroso como perder una madre.
Una madre es todo amor, es consuelo, abnega-
ción.
Una madre es una santa.
El pasado día 18 falleció cristianamente Francis-
ca Manresa Frau, a los 78 años, (e.p.d.), madre de
nuestro amigo Antoni Tugores.
La muerte es algo extraña.
El secreto de la vida humana, el secreto raíz del
que todos los demás brotan, es el ansia de más


























• Pre-equipo de radio
•Apertura remota
del maletero
Precio recomendado, según versiones y opciones.
I.V.A., impuesto de matriculación, transporte y promoción incluidos.
La gran movid  
de Fiesta.
Ya puedes acercarte a tu Concesionario Ford y sorprenderte con las grandes ventajas
que te ofrecen los modelos Fiesta del 93: Cheers, Boston, Mango y Ghia. Más equipamiento y mejores precios.
Y aún más, porque toda la gama Fiesta tiene super ofertas para ti.
Ven a disfrutar a tope la gran movida de Fiesta.





CIIEERS  • Volante deportivo• Reloj digital
• Lunas tintadas
• Tacómetro
• Pre-equipo de radio 






• Motor inyección 1.1
• 5 velocidades




• Motor inyección 1.4







Fiesta Boston Fiesta Ghia con A/A 
1.512.000 Ptas.*1.350.000 Ptas.*
Una vez más, Ford te da más.
INFORMA TE EN: A LA 1 co	 rca ch
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
Y sus Servicios Oficlales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD, SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.




Renault 19 RN 1.4 4 y 5 p.
RENAULT 19 se pone más a tu alcance con todas estas ventajas:
PRESTACIONES
• Motor Energy 80 CV.




• Luz trasera antiniebla.
• Paragolpes envolventes.




• Asientos traseros abatibles
independientes.
• Alarma sonora olvido de
luces.
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 
• Asiento trasero de seguridad
para niños (en opción).
• 2 cinturones laterales de
seguridad traseros.
• 1 Cinturón ventral trasero.
En opción: • Aire Acondicionado. • Cierre centralizado de puertas con mando a distancia y elevalunas eléctrico delantero.
RENAULT 19
Y durante este mes, condiciones especiales de financiación.
Precio máximo recomendado con lV.A. transporte, impuesto de matriculación y promocion incluidos. Válido hasta el 30 de Abril en Península y Raleares
para vehiculos en stock. No acumulable a otras ofertas promocionales. Para más información llama al 900 100 500. Vehículo visualizado: Renault 19 161/. RENAULT
RENÁtitt MANACOR
RENAULT Poligono Industrial de Manacor Crt a. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11
